古典対照語い表　ま～も by 宮島 達夫
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徳方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
；llll　lll｝lllllllll　llllllll1‡い・’（茶才）・　　湯11品ざう（柱）・　　i艇’lllll　lillllll‘　　↓　　I　　I　　I　　　‘　　‘　　1　　，　　，　　1　　．　　↓　　　　　　　　　　Il‡んさん　（本㊤）　カ 　 　i征’ほトんじ　（ノト脅）　ヵ　　　　　　　i4乏2
lllll　lll：llll：：lll　lllll：ll【まAノピち　　（添言え）　カ　　　　　　i徒2ほんぞ（酬）・　　…剃llll：　llll ll：l　　l　　↓　　l　　l　　　l　　I　　‘　　I　　l　　‘　　．　　．　　　　　　　　　　’ほんr二い （本格）　カ　 　　i穴／　　　　　　　　　　　「1習んなうくなう（煩悩苦悩）カi枕’
；1・1；l　lll㍑1；；1：llll　llllllll1ぎんにん・（犯人）　カ　　　　i徒1‡んもん　（か又）力　　　　燦’；llll　lllll l：l　　l　　l　　’　　”　　　1　　‘　　‘　　‘　　’　　‘　　．1きん！ゐん　　（本院）　ヵ　　　　　　i戊く一8 i9
lllll　llllllllll　：： lll
… …
………1…1………………i i
…?
lllll　【：lllllllllll　lllll：ll i
…
ま　（間） ”i　　i8i　　i　8i　76レoi／6i32i　2i2チi　3i　／i7g　ま（烏）　　　　　　　　iア今　　　　　　　　　1 まあε（真肴）　　i入1
まいて（ラL）副 iii3i2i3申8i5iiUii参いど（毎度）・　　i樹 まし・と　し　（毎夕千）　コ　　　　　　i入　1
まう（猛）励動力 ／i…3…………－i…ii／…まいにろ（毎目）・　　…大2　　　　　　　　　　1 わ（参）‥　　　i別
まうく（設）千二 7i　　iチi　　i　／i　3ノ｝　∫i　’i　　i　　i　　i　　i　　i　’’’”　‘　’‘‘’1｝ii利ご（詩告），　　　次1　　　　　　　　　　． ま　　う　ざ　う　　（宅　ス‖…」）　　ヵ　　　　　　　　i頒し　’
まう1丁（設） 2i　i3i・’i　i22i　i2i　i　i　i／i　liきうこうくん　（孟嘗あ）ヵi枕2　　　　　　　　　　‘ ま　う　し　（マ）　　　　　　　　　　　　i耽3
まうしあふ　（甲含〕四 ／iiiiiiiiuii／iまうしあきらむ　（マ開）千二旨原2 　　　　　　　　　　1きうしあ1びT　（甲合） 千二i犬3
ま　う　しいつ「　（マ　出）　千　二 　　　　　　　　Il…3…／……3…川………1…ま　う　し　あ　や　工　つ　　（㊥　）　　田　　　i入　2 まうしあで3る　（甲誤）ロi從2
ま　う　し　う　く　　（、デま責）　千　二 3ii／uiiiiiiiii　　　　　　　　　　．ま　う　しゐら1才す　　（マ顕）　ロi毛原　／　　　　　　　　　　　1ま　う　し　う　｜†　r二　ま　1穗　る（マ9（）田i花　∫
まう　しつぐ　（マ継、　四 iiliii2ii／iiiiiiま　う　しおく　　（甲｛旦）　四　　　　i穴　∬ ま　う　しお　こ　な3・　（マ考了）　声i矢　3
まうしつくT　（声ノ～・）　四 ……1……………／1………1…．　　　I　　　I　　　l　　　I　　　　l　　　．　　　．　　　．　　　．　　　I　　　I　　　I ま　う　しカ、1字丁　　（岬芦）　四　　i入　f　　　　　　　　　　　1まうしη’へこふ伸］幻四堺1
手　う　しつた3・　（マ↓参）　下　二 2：　　：　7：　　：　　：　　／1　　：　　1　　：　　：　　：　　l　　l．　　l　　I　　I　　l　　　l　　l　　l　　l　　l　　I　　I　　　　　　　　　　　　I まうしかへす　（マ追）四　i源／ ユ　う　し　し　ら　「「　（甲　まロ）　　下　ちi蛎…　／
ま　う　し3：み　　（穿　ハL〕 i　i2i　i　i　／i　2　　i　i　i　i　i　i．　　　．　　　．　　　．　　　．　　　　　1　　　‘　　　‘　　　‘　　　．　　　．　　　．　　　1 　　　　　　　　　　・ま　う　し　了「『む　　（申勧）　千　二i犬　’ まう　レτ二31穗ろ　（申賜）　悔i霧3
まう　しん　（妾’C）　ヵ ／…／………………一………… き　う　し　つく、　（甲イ寸）　千　二　　i官角　∫ ま　う　レ　つ　「ブく　　（甲続）　千　二i塀　1
まうす（マ）・① ／0磐　／i稗タi7i　2i／8アi8十i／／i　i212i／3i67i23‘　　　1　　　．　　　．　　　．　　　　．　　　I　　　I　　　I　　　I　　　．　　　．　　　．ま　う　し　な　T　　（マ為）　四　　　　i揚L3謬うしな阿（鞄）慣i枕／
まう　τラぎみ　（2二卿） まう　しなろ　（甲威）　函　　　　i矢　／ ま　う　し　に　く　し　　（甲W旨）　¶巧　　iフく　／
まうつ（詣、下二 4／i3iアii75i27i20｝iii～2iil　　　l　　　I　　　I　　　I　　　　I　　　l　　　l　　　l　　　‘　　　‘　　　‘　　　1ま　う　し1才つ　　（甲衆）　千　二　　i人　～ま　う　し1才や†　　（マ賞）　1四　　i万　2　　　　　　　　　　1
まうでゐふ　（詣合）田 1㍑一’1’1’い：：ll‘　　　，　　　‘　　　．　　　1　　　　‘　　　L　　　l　　　’　　　l　　　l　　　．　　　1 ま　う　し1工やろ　　（甲）　●　　　　i戊S　lま　う　し　む　つ3ミ　（マ　8呈）　　エ」　二i8走　’
〔注〕①「まεす」左ふくむ・
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
まうで’く　（詣釆）力更 ii3iii8i／i＋iiiii／争1ユうじや（亡角）　ヵ i旋1き　う　し　や　る　　（甲1皇）　ロ7 i穴1
ま　う　でっ　く　（‡旨」6ハ　四 ii／i3ii／i／i∫iiiii
…
まうしわかゐ　（甲別）　千二1万’i ヨ　う　しわr二ゐ　　（専　沸L）　慣 ，i源1
ヨうのぼゐ　（吟上）画 ii／ii8i’gi2iii｝ii／：3うで（詣） i蜻1≠うτありく　（詣号）・ i源1
ヨがき（羅） i　i　i　／i　i　／5i　i2i　i　i3i　ii3ヨ（う　τがfニレ　（8旨董臣）　約 i蜻1まうでかよふ　（詣通）　● i源2
3がき　（籠）　〔地危戊 iiiiii／ii／ii／ii
…
蓼うできよゐ　（3旨蒐）　● i人／ 　’ま　つ　で二　む　　（了旨込）　回 遠／
まカ’可（引）下多 ／iii／ii　i／iliiiii
… 　　　　　　　　　　「まうでLぶらふ （詣葡）四1竹1? まうL（裏人） ’i源●
翻’T（仕）下工 2i　　i　5i　2i　3i　87i　タi　5i　7i　／i　3i　　i　3iI　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　　●　　　　．　　　　．　　　　．　　　　■　　　　1　　　　．← まうのぽらまほしがる（秀工）冒埠1 ユうもく　（盲目）　ヵ i旋／
まo’づ　（罷幽）　千一 i　　i5i／2i〃i／2タi　7i’7i　　i　　i　　i　／i
…
まりらがなレ　（’こ魑）形
????
きカ’い（泉擢） i研
まη’亨ひ（賄） ∵㍍タi5i3iiiiii
…
3力’・ア（目蔭） i源∫ユη’ごや（裏辰児矢） i万！
まがね（真金） iiiii　iiiii／iii18カ’し　く・わん／　（ノ琴詞」二‘見）カi徒　1まかピが巨レ　（佐雛）勅
????
まがひ（紛） iiiiiiiiii／iii＋ ま刀、てζTつ　　（4生捨’）　下　二 i入1まかぜ15つ　（仕果）下二 i「呂1
まがふ（紛）田 i／i　i　i／i！5i　i　i2i〆i　3i　2ii1まがぢ（泉楢）
????
まか・で・おんじやう（罰L出者タ）コi彫　　／
「
≠がふ（粉）下二 一　…　iチ川　…　iiiI　　　　．　　　　I　　　　I　　　　I i／ ま力’τちゐ　（罷出散）控
???
勃’τまゐゐ（罷出坊）φ瞬∫
ま刀くまがし　（凶凶）　栃 　　　　　’　’　”　　i　i　iiiiii6i3i王　iiiii8がな（鄭乞）
???
まカ、なし　　（寡」斐）　形 i万7
まη’りあ「｝く　（罷ウり四 ii2iii乎iii］ii／…まカ’なひご〉つぐ　（賄騒）　田i枕　1まη’なひなす　（賄為）四 ’i源∫
まカ・りいづ（罷出）千二 3：　　：8：　　l　　l　71　　：　　：　　1　　：　　：　ノ：l　　　　I　　　　l　　　　l　　　　，　　　　　．　　　　l　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　1　　　　．iまη’なひ卯≠可　（賄直）四i源1まかなふ（賄）⑮ i源∫
まかりいる（罷入）回 iii・ii3i！i／i；iii／i’　‘　1　’　’　　’　”　　1　’　↓　’3か1享（冒皮）
｝???
　　　　　　　　　　1勃’びゐさな（膚詞毘・萱遊習P）力瞬／
まかりかへる（罷帰）回 i　i　i　i　i　／i・　i2i　i　i　i　iヨがみ　（真神）　〔地多〕 i万3まが‘1（娩） i徒2
3か↓1つ　（罷出）千工 iiiiiiiliiiiii亭まが9（標餅） iエ／ まカミ　リ　　（勾）　　〔プ巴元，〕 li才1
まη、り　1こぐ’　臼亀逃）　千二 　　　　　‘　’　1　び　”　　liiiii／iliiiiiii まη’ハあη’ゐ　（罷錐り下ちi源1まo’りあr二る　（罷蓼）声 i…扉／
ま刀、　り　ま　う　し　　（罷㌣） iい　パ3i／U　－　ii↓　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　　　l　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I
…
まガ’1ゐふ（罷合）φ 江1まカ’∫1うす　（罷失）千二 ．ほ／
ま　カ、　リ　ま　う寸「　（罷1甲）　四 l　ll／ll3111111111　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1 3η’りうつろ　（耗杵）回 i源／ まカ、り　お　りあふ　（罷千看命司源　1
ま刀’ろ（罷）閂 7i　i20i　2i　i22i　8i仁i　i2i　i2i20i　81　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘ 3カ’りおろ　（罷下ハェニ
??．
まカ’りか・よふ（罷連）声
???．
まがゐ（曲りw iiiii　i／ii／iiiiiまかりくだゐ　（罷千）回 i源2まカ、り　T　ぐ　　（罷血）　エニ
???
まき（牧） i川　一2ii1い／い　日．　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 彦かりr二つ　（罷立）ロ
??
ま　か「∫たw）’（寵‡巴）　千　二
??
才き（巻） 　　　　　”　　‘　‘、’　1　’2i　i　i2i　2i　5i／i　i　i　i　i　i　iまカ’り■（罷立づ i万／ まη・’1つく　（鹿殆）回 協／
〔注〕
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徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
まき（真本・槙） i／i／ii／i3u申ii／iii／3η’りとほゐ　（孔通）国 i天1きカ’りと参ゐ　qも泊）画 i魂1
まぎ（間木） iiiii　i／i／iiiiiiま力訂戸びろ　（罷成）回 i犬 まか’｝なる　（罷馬1’D千二 i別
ま　きあぐ　（老ご工）　下　二 ii／i／i／i7ii7iiiiii／．　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　’　　　　．　　　　．　　　　1　　　　．　　　　l　　　　I≠か　りの　ぽゐ　（罷工）　慣 i源5ま　カ、　り　1才　づ’　ろ　　（罷タト）　　千　：二i大　　／
まきし’る（巻八）千二 iiiii　i／iiiiii／i　　　　　　　　　　13η’り1才なゐ　（罷離） 千二i稗1まカ’りみゐ　（罷見）上一 li耽∫
ま　ごξ1ずし　ら　　（ゑ本柱） iiiii8iiiiiiii33刀’1，むカ’ふ　（罷迎）国 i源1ま　カ’　り　よ　ゐ　　（屑と」哨三）　1臼 i揚1
款きほす　（巻千）回 iiiii／iiiiiiii／まη’リわたゐ　（罷波）回
???
まカ、んつ「　（賓き、出）　千　二 i源1
まきまき（巻巷） ノiiiii2iUii／iiiまき（イ全） iラ1まき　（某木）　〔地力〕 i源1
まきもく　（を同）　〔地多〕 iiiiiiii－／iiiノまきお1雀す　（商生）ヴ i万2ま　　き　　か、　く　　　T　　　　（　塔F竃　）　　　頂 i万1
まきもの（壱物） ／ii｝ii／iiiiiiii≠きが「三レ　（巻難）　〒う i方2ま　きがたし　（‡℃掌良）　形 i万1
まぎうはレ　（紛）　杉 iii／ii3iiii－　iiノヨきη’ふ　（蒼換）千二
???
まきき　　（老7釆）　　（タ巴危〕
???
まこら15ず　（紛）声 iiiii60ii3iiiiiiま　き　く　　（来．）　力　麦＿ i万1ま　き　そ　む　　（枕初）　　千　ち i万／
まぎる（紛）下／ 3i　i2i／1亨i　63i　5i巧　　i　i　i　i／iまきぞめ（塔柔）
???
3きつブく　（を続）　下二
????
まぎれ（粉） iiii2i60i／i－　i／iii‘　’　’　’　”　　l　l　l　l　l　i　i謬ぐぬ（先寝）下二 i万6まきの左やま　（墓不尾己ン）i》原　1
ま　ぎれく　ら　†　　（紛幕）　四 ／iiiii／－　ii…　iiユきふろす　（庖舌）四
???
ユきむく　（巻向）　〔地危〕i万8
款きゑ債絵）コ i　i2i　i　i　／i　2i　i　i　i　i／i／i‘　’　‘　’　’　　”　　i　’　l　i　；　iユ　きむ　くやま　　（巻7f司山） i万3まきむすぶ（洛緒）四 1ほ／
まくC阜）カ iii／ii　ii5i一　一　iまさめcを目）
????
享きもつ　（杏楕り四 i万8
まく（巻り国 ／i　i　i　i　i　2i　2i　i　i　i　i／i　i2／’　1　’　’　’　　’　’　’　’　”　　l　lま　ぎら｜才　し　　（槍）　　　〔え7了51〕　i源　8ま　ぎら1‡　しお1才可　　（紛茄L）・i源　’
1
まく（蒔）四 ／：　：2：　：　：　3：　1　：　：　：／121　1／8．　　　　↓　　　　．　　　　■　　　　l　　　　　　I　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　l 3　ぎら1：‡　しおi才了（紛尤L）千二i源　／ま　ご「ら　1さ　しカ’く　　（紛書）　国i霧　’
まく　（員）千二 7i　i2i　i　i25i仁i　2i　3i／i　／i　！i哨　ノ‘　　　　■　　　　■　　　　●　　　　■　　　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　l　　　　■ まぎら1ゴ　レカ’く　す　（紛じ亀）回iち原　／
．
まき“らはレ）デ　（紛）　形動 i源∫
まぐ　（悔）千二 ／iiiii／iiiiiiiiまぎらはしすべ可　（粉滑）回i源1まごビら1工し　ビニ　ろ　（紛町）i源　／
まぐご　（妹） iiiii2i2iiiii－／まこれゐりく　（槍ウ）田 悌3まぎれいく　（鰺行）四
???
まくら　（枕） ／1　：卒：　1／｝20：2：2151　181ノ：　123’　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　‘　　　　　　　．　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I き　ぎれ刀ミfち　し　　（紛難）　珍 iラ原1まぎーれ灯くち　（紛）励働 i源∫
ま　く　らがみ　　（零こ上） ／ii2iii！oi3i／iiiiiiI　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　　　l　　　　　．　　　　　．　　　　　■　　　　　’　　　　　I　　　　　I　　　　　I ま　ぎ才し可　ぐす　　（紛過）　国 i剃まぎれ巨つ　（紛立）悶
??．
ま1丁わざ（負態） ／iiiili／iiiiiiiiまぎれビころ　（季分所） i稗2ま　ごVシし1才　っ　　（紛身と）　千　二 i：房1
まご．（孫） ii〃i／ii／iliiiiiii‘　‘　’　”　　　‘　’　’　”　　1　」　‘3ぐれふT　（紛伏）・
???
まく　（枕）声
???
まご9二ろ（具心） l　l　l　l　l午1／l　l　l　l　l　l　ll　　　I　　　‘　　　l　　　I　　　　I　　　I　　　I　　　I　　　I　　　‘　　－．　　　1まく　（作）ロ i才／ ユく　（任）千二 i万／
〔注〕
徒i方i大i更潔i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
まこヒ　（真・誠）　① 37i　2i5gi十i　6i2ヨ3i　78i　5i　2i　2i／i　2i夕i／81　　　　　，　　　　　‘　　　　　斥　　　　　■　　　　　　　，　　　　　‘　　　　　‘　　　　　．　　　　　・　　　　　‘　　　　　‘　　　　　‘ まく　（設）下二 i万3まくさ（裏卑） i万1
3　ニ　ヒ　し　　（真）　約 5i　i3i　／i　i　2i　2i　i　i　i　i　i　iまくレ（ゑ櫛） i万2まく可’（裏葛〕 i万3
まこも　（真荻） iiiiiiiilii／iii／きくずはら　（真葛息） i万3まくなぎ i源1
まごきのかづら　（亘芥8）） i／iiii　iii／ii／iiiまぐはし　（目細）彰 i方3まぐ’1エレ　ま　と　　　〔τ也危〕 i∋／
まこご（裏物） i㍉iiiili／ii3iiiまぐぴ（ゑ抗） i万2まくまの　（菓熊写そ） i才2
まさし（正）勒 3iiiii　iii！ii3iiiまくらが（宴久良外）〔龍危〕i万3きくらがヘレ　（耽返） i人／
まさなし　（正無）名 i　i2i∫i／i　3i　2i　i　i　i　i　i　／il　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘ ユくらく　（枕）四 i万5まくらごL　（枕言） i源／
まさ1二　（将・正）　議li i　i　i　i　i〃i　i　i　i　i　i／i2i／ま　く　Cフ　ごう　し　　（力巳卑3－）　コ　iタ足2
1
　　　　　　　　　　　1ま　く　ら右し　（キ定八刀）て東言吾〕i万　／
まさり（勝）② iiiiiii／i／iii2iiまく　らつく　　（枕4寸）　党己 i方チ まくらべ（枕辺） i才1
≠さりがほ　（勝顔） i・iiii　ii2iiii／iiまく’1で’（虎そ）
???
まくゐ（眩）下⇒
????
まごりゆく　（勝行）四 iiiii＋iiiii’iiiまけ　（権） i才8≠1丁（負） i徒2
まさゐ　（謄）回 28i　／i／午i4ir2i25乎i！ちi22i29iチi22i’5i／i央33げいほ（曲尾）
???
ま1丁がr二（負力）
???
まし　（汝） まヒr　じ　ご’二　ろ　　（，負心） i富角1ま1丁　じrゴ’き　しt／L　（負弦鬼）
???
まし（増）③ 　　　　　’　”　　i　i　i　l　liiiii　iiiiii／ii／ヨげて　（狂）副
????
ま｝丁なカ《し　て戻1日〔長）　訂う i方争
まして（況）副 ま｛Tl工しcフ　（真不‡主） i万ノ ま1丁みぞ（備癌） 1・i万／
まじなひ（呪う 　　　　　‘　”　　l　l　’　1　’／：　l　l　：　12：　：　l　l　：　l　l　：■　　　　1　　　　1　　　　■　　　　‘　　　　　　1　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　1　　　　‘　　　　1 まけむの（負物） i靖2ま二（裏の 1才／
ま　じ　なふ　　（呪）　・ liiiii〆ii／iiiiii‘　1　’　’　”　　1　’　1　’　，　’　1ま　二　と　ま　こ　ヒ　　　畠・1
｜????
ま二　むぐさ　　（裏瓜卑） i蜻3
まじ惇ゐ　（文）四 9i2iiii　iiiiiiiiまくv”い　　（：万歳）　ヵ i源2ま　さ”V、　ら　く　　（万歳　象り　　カ i源3
ユ　じふ　　（交）　千　二 iiiii／iiiiiiii／‘　　　　　．　　　　　．　　　　　■　　　　　’　　　　　　　‘　　　　　．　　　　　．　　　　　■　　　　　．　　　　　I　　　　　I　　　　　． まさη’（渇前り i万6まさかじ（拷門） i矢争
ま　し　み・づ　　（穿しラ肴オ人） iiiii／ii／iiiiii／まさき（勲” i後1ユささく　（裏畢）副 i才／仔
ましら（腺） ii／iii　i．iiii／iiiI　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　‘　　　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　I　　　　　l　　　　　．　　　　　．　　　　　． まさぐりむの．（寿物） i源1まさぐゐ　（苓）国
???
まじらひ（’） i　i貨　　i2i　30i　／i　i　i　i　i　i　iユさご≠（正寝り i方／ まさざ3　（勝オ革）勒働 i人1
まじらふ　（支）四 i　i2i　li　’i　33i　／i　／i　i　i　i　i　iI　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　■　　　　　■　　　　　‘ きさ　しに　　（正）　鴎ll
???
まさちか（哀近う i引
まじり（目尻） ll：：llチlllllllll　　　　「　　　　1　　　　’　　　　l　　　　　I　　　　　　l　　　　「　　　　l　　　　I　　　　　　　　　　．　　　　1　　　　　　　　　　　‘ まさつら（昌達） i工1まさでに　副 i方2
まじりゐろ　（交尾）　エー iiii／i／iiii．iiii3さなごL　（正無孝） i｛乏1≠さなり（政西） i人1
まじゐ（混）四 3：　131』／15：70：4L：2：2：31チl　l21／2’　　　　I　　I　　　　I　　　　↓　　　　　　I　　　　　　I　　　　I　　　　　　　　I　　　　I　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　｝　　　　「 まこのぶ（牙色信） i人3ま　さ　ひらゑキノん（匡衡律了F『Dコi吻ε　／
〔注〕①ほ二とに」εふくむ・②「し’やま国臼の・③τいやましじ・の・ 269
270
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
まT（増）回 1ii∫iiigi／i’i3i’i／iii13■　　　　I　　　　l　　　　l　　　　r　　　　　　訟　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　1　　　　1まさひろ（方弘） i枕3まさふ（御生）ロ i伎ノ
ま可（生）四① ii2iii6iii3ii／iii亙ヲさふさ（雅彦） i徒2まさふん（ヲ叉） li又／
きT（混）千二 iiii3i／φiiiiiii喜ごみち（雅通り i擦2まさみつ（正光） i人／
きす刀’がみ　（裏澄銃） i　i　i　i　i　　i　i　i5i　i2i　i　iまさやか｝二’ ? i万／ まさりごき　（㈱楳）静働 ．概3
ユTま丁　凌蚕）副 ii／iiiiiiiiiilき　じなひわブりふ　（ワ兄煩）国i源　∫ ヲレ［ずに　副 i万2
ま可み（真ラ苦） iiii∫iiiiiiiiりまじはり（交） i征／ ま　しらが　（皇目4え） i才／
まゼ（酷） iiiii6i3i／iiiiiiま　じりひいブ　（交註ム）　下二i毛原　’ ま　じら　ひ　rこつ　　（交江）　声 冷1
また（股） 2ii’iiiiiiiiiiiま　じうひつく　（交イ寸）　1国
?????
まじらひなゐ　（交成）　声 i耽／
まf二（又〕副 80i21i2駕｝25i30i678i2／7i’5∫igi23i8i／ケi7i‘5■　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　　　l　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　，　　　　‘ま　じらτへなゐ　　（交秒ll）　千　二i家京2まじらひにく1ず（交寵）形狗i源1
まfξ（未）膓ll i　i〃i7i’oi　229i3タi30iノ’i　2i　2i／2i　2iま　じらひよ　ゐ　　（交肴つ　、回　　　　　　　　　　‘i豫1き　しら3・　（互白θ工）
???
まだき　（尻〕副 iUii’oi／i∫i5ii6i2iiま　じ　り　あり　く　　（交号）　四 i枕1まじり　じの　（雄物） 協「∫
ま†乙し　（全ご）　栃② 3i／iiii2i／iiiiiii3ましろ（裏色） i万／ まじろふ（叉）四
????
まだし（禾）形 ii㍑／けi6i／5iii／iiけ”　　1　’　”　　‘　”　　」　i　l　l3T（甲）ロ i天’7‡て（令生）千二 i万2
ま†こびさし　（又廟） iiii／i　iliiiiiiiますげ（藁管）
???
まT↑三（益田） i源∫
まr二まr二（又又）　　　　　　・ 2i　i2i　／i　i’oi　i2i　i　i　i／i　i／’　’　’　’　’　　’　’　’　’　”　　l　lますほ　（？） i従1ま1「ら i万1
琢r三ら　（斑）形動 ／i　i’i　i　i　　i2i　i　i　i　i　i　i6まTらた1丁ε i才ユま可らε　（丸久） i才60
まち（町） ヨすらεこころ　（夫天1心）i万／
｜
≠すら乞のこ i方3
まろいプ（椅出）千二 　　　　　‘　’　’　’　”　　i　iliiiliil午i2i’i’い’iiiまピごレ（蓄丘越） i枕1まそカ’がみ　（真澄姥） i万35
ま　1う　う　　（z奇f寄）　千　二 ／i　i　i　i　i　2i　i　i　i　i　i　i　il　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　　l　　　　．　　　　．　　　　l　　　　l　　　　l　　　　び　　　　1 まそで（真袖）
｛??．
まそほ（真朱） iオ3
書ちうく　（筒女）下二 i　　i2i　　i　　i　7i　　i　　i　i　　i　　i　i　　iまそほ　（マ） il記／まそみかがみ i二5／
き　ち“η’レ　　（宴童L・P罰近）　勧 i　i2i　i　i　／i　i　／i　2i　i　／i　i　i十■　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　■　　　　1　　　　び　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I まそむり　（真麻群） i万1ま　そゆ3・　（泉r蘇不一4鳥） i万／
まちくらす（待嘉）四 i　i　i　i　i　∫i　i　’i2i　i　i　i　iまr二く’（蕎）四 iち／ まrこごらう　（又．五官P）コ i徒’
まちつく　（f苛何）千二 1i　i2i　∫i　i　／｛トi　4i　’i　i　i　i　i　i‘　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　v　　　　　　■　　　　，　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　s　　　　‘ ま　たこらうεヒ　ニ（ヌS2L官P男）コi4乏　／　　　　　　　　　　1 3r二τ二く　（瞬）w
???
まちとふ（符問）四 lllll　ll　l／lllll31　　　　‘　　　　‘　　　　」　　　　‘　　　　　．　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　L またて（真箱） i天2またび（真旅） i万／
まうピ1き（待遠）酌働 i㍑　㍑ヲi2－2目1i－I　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　l　　　　．　　　　‘　　　　．　　　　‘　　　　I　　　　l　　　　・ ヨ巨ひと（ヌ、人） ；伊2まf二ぶり（叙梗）
???
ま．ちLゐ　（筒取）田 lll：1；’2；lllllll‘　　　　．　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　l　　　　l　　　　I　　　　．　　　　．　　　　1　　　　‘　　　　　　　　　　　Lまf・ま（皇壬） i万7またきで（真婁そ） i才2
〔注〕①「3し3す」εふくむ．②「まr二く」εふくむ．
徒i方i大i更i紫i源i枕鯖i後土i古i伊i竹i
まろふす　（得↓ノ（）四 ㍍iii・！ii／iiiiiiまrこみろ　（俣海私） i万2参だら　（憂陀羅）　ヵ i源／
まちみる　　（偽見ノ）　上　一 iii／ii5ii3iii2iiiま　ナ三う　ぶ’す　ま　　（斑食） li万／まうおごぎみ li入／
まうよう二ぶ　（待吾）⑮ iiiiiタiiiii－　i／■　　　　●　　　　I　　　　I　　　　．　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　1 ∂　うおltFし　≠　す　　（楕狂）回i源2まうお任1「　（椅丘）　千二 i頒．2
まうわたゐ　（待波〕西 iii’ii4ii／iii2iiiまうおむふ　（得毘）国 i…廓2ま　　う　　0、　く　　　　（　｛背　移ト）　　　下　　二 i剰
まうわ，3ミ（待佗〕　L二 i　i　i　i　i　／i　i　i’i　i／i2i　i■　　　　，　　　　‘　　　　‘　　　　■　　　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　，　　　　l　　　　l　　　　．　　　　． 毒うがrニレ　（符難）　形 i万2ま　ちカ、っ　　（考寺堪）　千　二 i万〃
まちゐろ　（得危）エ’ ii・ilili／iiiiiiiiき　うカ、ぬ　　（オ4千堪）　千　二
???
まうカ’ねやま　（符赤山） i枕1
まうεり　（侍居）　う叉 i日㍑　iiiii川巴3うがほ　（待顔）　形動 i源ノ き’きく　（筒聞）回 i源2
まっ　（私ハ 7i　／i　7i　2i　2i　亨タi／2i’6i3午iタi／与i　2i　i2ヲ3ろき二えがla（循聞彦頁）形動i源∫
1
3　ち　こ　．3・　（侍吏」）　エ　ニ i方’o
まっ（得）頂Φ ’51／1〆21〃l　l8213012肇1391’130ソOl幻1　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　1　　　　　　1　　　　1　　　　1　　　　■　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　I きちざ1「「　（そ寺…⑥） i万／ まちしさ　（？） iイ亨1
きづ’（吟）下⇒ i　　i　　i　　i　　i　8i　∫i　i　　i　　i　　i　　i　　iまうじ⑱　（町尻）
??
まちTぐ可　（循過）　四
???
まブ（先）副 ■　　　　‘　　　　■　　　　I　　　　I　　　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　．　　　　‘　　　　‘221　127：7161170；331281’31　ゴ011：318■　　　　■　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　　　l　　　　l　　　　I　　　　｝　　　　■　　　　‘　　　　l　　　　l きうf二つ　（待五）ロ i矢1款ちづ’（得払）　千＝ i巧2
まつがうら　しま　（キム浦島〕 iiiii2i’iiliiiii3・ちな1丁く　（待董欠）頂
???
まちの二う■’（町小路）
???
まつがげ（拡蔭） iiiii／iiiiiiii5’　　I　　I　’　　°　　°　　°　　l　　l　　l　　i　　i　lまうきち　（町町） i源／ 3　うやマ　　（f守ノ夏）　千　二 i万／
まつカ’ぜ　（松風「） ：　l　l2：／：’3：　1112：　l　l　l　l3■　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　　　．　　　　　¶　　　　　「　　　　　I　　　　　I　　　　　　　　　　「　　　　．　　　　1 ま　ち　よ　し　　（Z4右）　形
???
まつ　（末）ヵ i入1
まザし（貧）約 8i　2i　i　i　i　4i　i　i　i　i　i3i　i∫I　l　I　I　I　　I　”　　i　I　i　i　，8つ　（松）　〔兜危〕 i万’ まつがさき　（松崎） 瞬1
まつ　し　…‡　（キ乞島） iiiii今ii／iiiiiiまブ刀’ひ　（間杖）
??…
まつかへ（柘粕） i万1
ま　つ　　1ラ　　（♂「・穿丁）　　　〔＄也フら．〕 i　i　i　i　i　／i　i　i　／i　i　i　i　i21　　1　　‘　　°　　l　　l　　l　　°　　°　　1　　°　　1　　‘まつがヘリ　枕
????
まつぎみ（旅褐） i枕3
まつのε　（松尾） ／iiiii　i’iiiiiii3つげ（暁毛） i枕1まつさと　　〔地ゐ〕 i更2
≠つばら　（紘原） i　i　／i2i　i　6i　i　／i　i5i　i　i！i　9°　　°　　°　　’　　°　一→　　1　1　　’　　i　　I　　I　　Iまつしrフ可　　（？）　句
????
まつだい　（禾代）　ガ
???
きつはゐ　（線）下二 ／iiii／i’3iiiii／i一∂つrごL　（柘宙シエ） i万2まつだ1丁　（拡質） i従’
まつむし　　（キa曳） iiiii克／ii8ii糾　ii■　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I まつちやま　（亦打山） i万6琢つのしr二　（私千） 〔人別i徒∫
まつやま．（松山） ：　：　1　：　l　l　l／181　111　1　11　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　　1　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　L　　　　．　　　　’ まつば（松乗り i源1まつ1工　し　う　　（纏得）　千　二 i源’
まつら（払補） i　　i　　i　　i　　i　∂i　　i　　i　　i　　i　　i　　i　　i61　　　　」　　　　I　　　　l　　　　I　　　　　　I　　　　l　　　　’　　　　I　　　　V　　　　l　　　　．　　　　． き　つ　1才　し　さ“ま　　（纏楳）　形勧i霧 1ま　つ　1チし　な　ら1手可　　（纏慣）四i塀　1
1
穿つ’1（昔） 6i　　i∫8i　　i　／i　∫7i　2’i’Oi　　i　　i　　i　2i　　iまつ1♂しな　らふ　　（稜†貰）四i源2ま　つ1工し　よ　す　　（纏肴）　下　二i渇L　l
まつりごつ　（政）回 ii5iii61iiiiiii」　　　　　■　　　　　■　　　　　■　　　　　■　　　　　　　■　　　　　■　　　　　■　　　　　■　　　　　■　　　　　■　　　　　．　　　　　． まつ1才7「　（元塵、）　ロ 瞬7まつ　1エれあそ　ノ廓　　（纏遊） 回油1．
まつ　り　ご’と　（政） 2ii’3iii’3ii／iiiiiiまつはれゐりく　（徒号）回i堺13つほ　（私帆）　〔彬ゐ〕 i：51
〔注〕①皐怜「まと」εふくむ・ 271
272
権方i大i更1紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
まつゐ（療）・ 2iiiiliiiiiiiii3まつらがr二（拡：南県） i才’ まつ　らが1害　（オ参痛lq） ‘｛万4
きヒ（的） 1ii倒　ii　iiiiiiiiきつらごよひめ i万ケ3っらち（松洞路） liア1
字ビ（も） i　／i　　i　　i　　i　　7i　／i　　i　　i　　i　　i　　；　　iまつらぶね（松涌筋） i万2まつらやユ（私漸山） i才1
まど二ろ（政所） iiiii3ii2－　iiii客つりこち門（政為）w栖1まっりだす　（牛出）回 li才1
3ど1才す（惑）四 3i／iii／i2タi’i3i／iiii2iまつゐ（午り四 i万ノ7孝つろふ（服旋）四 i方5
まピひ（惑） 3i　i　i　i　i　8i／i　i　i　i2i　i　i／まつろへ（脹従） i万／ まであふ（参合）⑮ i源／
きどひあふ　（惑含）　⑮ i一　日　／iiiiiii／il　　　　l　　　　‘　　　　1　　　　｝　　　　　　■　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　l　　　　1　　　　‘　　　　‘ きてがた i後’ までく（審朱）力叉 i源1
まビひあり　く　（惑考）　田 ／i　　i　　i　　i　　i　　7i　　i　　i　　i　　i　　i　li　’iまでとぷらふ　（升勃）　回 i源13での功ぢどの（狸・卜醐釣
まどひいブ（惑払）千二 iiiiili2iiiiiii款ビヵ’（円）形働 i従1まL刀’r二　（円ガ）　〔地免〕i万2
まどひいゐ・（惑入）　ψ iiii／i／i／iiiiiii多どこし（竃越） i万1まどし（乍）勧 i徒／
まどふ（惑）四 6i　i3i　6i／i　80i　7i　5i　22i　i’2i　5i　5　i／3ト　　　　1　　　　．　　　　．　　　　．　　　　　．　　　　1　　　　1　　　　．　　　　．　　　　1　　　　‘　　　　．まど1害刀・す（惑）四 i源1まビ15しいつr　（惑出）　下二i沈　1
まビほ（間遮）形勧 i／iiii／iiiii／iiiま　ど1才　しに［3・b　　（惑）　千　二i…原　／「 ≠と1才丁（鍍）ロ i剰
きビろむ　● 1i　l　i3i　i　’li　i2i　3i　i　’i　’i　i’　l　l　‘　’　　”　　1　‘　’　l　l　l3ヒはな（纏、）下二 i源2手Lひ（↑） 瞬／
まピゐ（円尾） l　l　l　l　l　／1　：　：21　1／1　：　：l　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　　r　　　　l　　　　l　　　　’　　　　1　　　　．　　　　l　　　　l まピひあぐ　（惑上）　千二
???
まどひいく　（惑行）　回 i仔1
きな（菓危） iiiii！i／日　iiiiil　　　　．　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘ ま　ビτノ㌧いぬ　　（惑《生）　　丁　隻 iイア1ま　ヒ：ひし、弓　ゐ　　（惑瘍）　千　二i》原　／1
まな二（眼） 　　　　　　　　　　l　l　i2i　ili　i　i　　i　i／i　i／i　i　i2i参どひおく（惑置）四
??｜
まどひカ・く可　（菟臆）　回 遠／
まな二ゐ（眼居） iilii2i’iiiiiiiまどひく　（惑来）力更 ??← 　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」ま　どひく　りいろ　（亀縁入）千二1枕　1．
まなぶ（学）曹 8iiiiiiliiiiiii4　ピひそむ　　（惑ネ刀）　千　二 i源／ ま　どひたつ　　（惑立）　回 i蜻1
まにまに　（随）　副① iiiiiii2i2i3i‘i／ii修3ビひろる（惑散）萌 i源1まビひL　勺　b、る　（惑取〉＼）千二i枕　’　　　　　　　　　　　1
まぬη’ゐ　（免）　千二 ／iiiiiliiiiiiii1まどひにぐ　　（惑逃）　下　二 雁1まビひの1奮ゐ（惑L）口 i就1まね（襲似） 2i　i　i　i　i　十i　／i　i　i　i　i　i　i‘　　　　I　　　　I　　　　l　　　　l　　　　　．　　　　．　　　　」　　　　I　　　　I　　　　l　　　　．　　　　． 参どび3刀’る　（惑罷）回 1入1まどひまゐろ　（惑参・）　四 i枕1
まねきよ可　（掲寄）　下＝ ：　l　l／l　l　21　1　1　1　：　l　l　｝．　　　　1　　　　‘　　　　1　　　　，　　　　　　1　　　　，　　　　．　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I ま　～ゴひや可　し　　（惑易）　1ラ i徒／ まどひゐゐ　（惑居）L一 i源∫
まねく』（拓）ロ 3i　i　i　i　i　テi　i！i／i　i2i　i　i．　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　　　■　　　　1　　　　”　　　　　■　　　　■　　　　8　　　　1まヒふ（纏）回
???
まどふま　ど」・　（惑惑）　間
????
きねびドr¶　（裏似似）千二 iiiii／iliiiiiiiま　ど1ま　し　　（，司遠）　形 i方5まヒリ（宴鳥） ??．
きねぶ（学・宴似）・ i　i　／i　i　i3争i　2i　／i　∫i　2i　i　i　i‘　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　　I　　　　I　　　　l　　　　．　　　　．　　　　I　　　　I　　　　． 4な（愛）
??，
まな⑳）翻
??，
ま　のあr二　り　　（目　辺寸　形章力 i／iiii／iiiiiiii5なが（裏長）　〔地別 i万： ま卿’ひ（目更） i万1
〔注〕Φ「3に3」εふくむ・
徒i方i大便i紫i源i枕螂後i土i古i伊i竹i
き1ゴゆし　（眩）紡 2ii！i／i2国2i亨iiiiiiきなご（髪の i方㌃まな二”（裏紗） i万4
ま1さろ（廻り函 ／iiiii　i／－　iiiiiまなごっち　〔冥〃ケ子工） li万3まなつ’ろ（裏鶴） i芦／
きひ（幣） ii．iiiiiiii！iii6まなびきく　（学聞）西 i従1まなびしろ　（字知）　四 i源’
まひ（舜） 3i　i3i　ili20i乎i6i　i　i　i　i　iきなぶr二（瞼） iガ／ まな1審（裏直）朽勧 li万／
まひいプ（舞iめ　千二 ／iiiii3i／iiiiiii‘　　　　’　　　　■　　　　■　　　　■　　　　　　1　　　　．　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　．　　　　‘　　　　． まぬ（裏似）下二 i靖13ぬさヤ7く　（間抜行）頂 雁1
まひびと（舞刈 i／i6i　i2i　giチi　2i　i　i　i　i　iきぬろ（罵）四 i万2まねきピいT　⊂粗刷）rr叉当祝1
1
ユひひめ漸姫） i　i　i　i2i　十i　2i　i　i　i　i　i　il　　　　■　　　　■　　　　■　　　　‘　　　　　　■　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　‘　　　　．　　　　1 まねきのT（才呂載）千二 i源1まねし（数ラ）れ i万’5
まふ（捧）四 2i　i7i　ili／6i’2i5i　i　i　i　i　iまねぴありく　（学号）ロ
???
まねびし、だT　　（娑」出、）　頃
???
ユへ（前） 1　　　　‘　　　　L　　　　L　　　　■　　　　　　‘　　　　1　　　　．　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l25131831’Ol坐512封【r’方12’r／l　l■1712131　　　　　，　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　　　I　　　　　I　　　　　‘　　　　　1　　　　　‘　　　　　‘　　　　　．　　　　　‘ま をa　び　し、　ンブ　　（学　出）　　千　　二 i源／ まねびう　（学得）千二 i源1
まへしリへ（前役） i　i　i　i　i　2i　i’i　i　i　i　i　iまねびしゐ・（学知）国
???
まねびたつ　（学立）千ち
???
3へまうし　（前甲） iiiii／ii／ii㍑iiまねびつくて　こゑ似尽） 四i燦1ま』ねびつr二ふ　　（学ほ）　千　二㍍原2
款へわfこり（荊涙） i　i　i　i　i　3i　3i　2i　i　i　i　i　iま｝つびつづく　　（学4乏’）　千　二i源　／
1
まねびビニろ　（学酋）
???
まほ（免全）形働 i　　i　　i　　i　4i　47i　　i　／i　　i　　i　　i　　i　　iまねびとゐ　（牛取）西
??
まねびな可　（学為『）　頃 i…原2
まぼりゐろ（守居）エー 　　　　　　　　」　　　　↓　　　　‘　　　　liiiii　i／i∬iiiiiiまねびやゐ　（学］直）画
???
まの（裏野） i才9
3ぽろ（奇）頃 十i　i　i　i　i　3i　2i　2i　i／i　i　i　i「　”　　‘　’　　’　”　　i　l　‘　”きののてう　　〔人多〕 i更1まのむなく　（？）　句 li枕1
∂ユ　ぱし碓） i　i　i　i　i　5i　2i　i　i　i　i　i　iま1ゴす（廻）四 i入2劃引二（阜赤工） β1
まき（優） ！6－2gi／亨iβi2朗22i35i3ii／i3i3iI　　　　l　　　　■　　　　「　　　　1　　　　　　‘　　　　1　　　　■　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　lま1儒ゆげ　（目玄）形勧 li剰ま1ズwぐ（眩） i源／
ま引‡1♂（継母） iii■ii〃iiiiiiii訓才り（廻） i徒3引プ〕（裏榛） i方2
‡み（眉〕 iiii’i371∫iiiiiiilI　　　　I　　　　I　　　　↓　　　　‘　　　　　　1　　　　●　　　　■　　　　‘　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　lま19’｝あゐく　（廻、号）声 i更イ まひ（真め ら1
款め（豆） 2ii／iii　i2iiiiiii1まひあそぶ　（舞遊）四 ii廊1まひく　（舞釆）カ※ i靖1
まめ（危矢）形勧 i2i　i　i・i　7ili／i／i　i／i十i3i■　　　　　■　　　　　■　　　　　■　　　　　■　　　　　　　■　　　　　‘　　　　　‘　　　　　‘　　　　　‘　　　　　1　　　　　「　　　　　1 ‡ひイつ　（舞檜）で二 i太1まひヒごL（真他宅） i方1
ま　め1ごL　　（！色袈亭・） iiiiiタi／iii；iiiまひな『フ1エレ　（舞習） 誹／ 　　　　　　　　　．まひはつ （舞呆）千二 瞬2
まめだっ　（氾袈）ロ i　ili　i／i26i　／i　i　i　i　i　i　iI　　　　　，　　　　　，　　　　　，　　　　　1　　　　　　　■　　　　　．　　　　　．　　　　　‘　　　　　オ　　　　　1　　　　　1　　　　　1 まひろぐ　（真広〕　千二 i脚　　　　　　　　　　1まひろげ可がr二 （真あ姿）1枕1?
まのびど　（氾曳人） iiii／i！5i／iiiii．ii≠ぷし　（冒λた） i…庶’ まへあし（荊足）
???
まめまめし　（買～袈）　W） iii2ii～2i／iiiiiiiまへ、・f・（前板）
???
きへつぎみ　（穴久）
???
茎めやo’⊂氾曳）』勅動 31131／ll〃3171611　illl■　　　　　■　　　　　■　　　　　■　　　　　■　　　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　．　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　■ まほら i万3ユげり（守） i矢／
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3もらふ（身）千二 iiiii’i3iiiiiiiきぽ’｝かへす（守返）回 i靖1まげろレ（幻） i：鳥2
3むり　（守） i　i2i　i　i　タi　i　i／i　i2i　i　i2ま3（間間） i剰まま（差） i万2
≠もりゐゐ　（守居）　其一 ／ii／iu／iiliiiiii．まき　（廊万・真間）（他危〕i才〃 ユま二（継｝） i源1
まもる（寄）回 十i　’i3i　i／i∫7i　6i　i2i　i　i2i　6i5ま　ま　ニ　カ、レブき　　（継3」イ辱）㍑原　1　　　　　　　　　　‘ ま　ま　こ　fご　て　　（継　…F　立） i孝乏1
きやc馬屋） ii2iU3iiiiiiii／ま3ふ（？）⑮ i撃1ユめがう（豆衰） i征1
琢ゆ（眉） 3ii／iii3i亨i／i／ii－　i3めこころ　（亀実心） i別まめ評ま　oも案楳）
???
まゆみ（檀） iiiii／i2iiii／i／ii3’　’　’　”　　　l　l　l　“　’　”　　1きめだちすぐ可　（亀実過）四i》原’ 3めぶみ（久丈） i蜻2
まよび（迷） 3i　　i　　i　　i　　i　7i　　i　　i　　i　　i　　i　　i　　i　／まのまめしさ　（羅袈）
???
きめや0’ごと　OC実亭）
???
まよふ（迷）田 iiiiiloii川　iiiil　　　　・　　　　1　　　　‘　　　　⑱　　　　　I　　　　I　　　　l　　　　l　　　　O　　　　l　　　　l　　　　l 3めやρ’さ　（氾実） i湯1きめ芝しこ　（氾美男） iイ，1
まらうビ（鬼人） ii／i／ii3／川5－’iiii款むらふ（身）⑮
???
まむりあふ（奇含）声
???
き　ら　う　どゐ　　（案子人ノ毒） iiiu2i／iiiiiiiまレリあふ（守敢）下二 i万1ま杉りか！才す　（苛文）・ i※／
きり（鞠） 2i　i　i　i　i　4ili　i　i　i　i　i　iま　レ　り　r二rこカ、ふ　　（守単く）　回i竹　／
1
まC　リふ亡ぐ　（守P方）　回
???
まれ（締）形動 3ii／i／ii’7iii7ii5ilii’　’　’　’　’　　’　’　’　”　　l　l　lユむり3レ有　（守守）●
??．
≠もハめ（肴目）
??．
3れ　ラ叉① i　i2i　i　i　／i　i　i　i　i2i　i　iまゆ（繭）
????
まゆか　（？） i万／
まれまれ（締㈱り勧勧 i　／i2i　i　i　gi　i　！i　i　i　i　／i　i’　’　’　’　’　　’　’　”　　‘　’　i　l まゆごむり　（繭罷） i湯’ まゆすび（真タ右） ‘i万／
まろ（鷹） l　l5；！131381／0121　111　1／l　l，　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　　　　　　　　‘ ま∀ふ（宴朱綿） i万／ まゆふ‘（間結）⑯ i〔万1
きろ（礼）膨働 i　i　i　i　i　2i亨i　i　i　i　i　i　i’　1　’　’　”　　1　1　”　　‘　、l　lまηみ（？） i万1まゆみ　（真弓）　　〔陀多〕 i才3
まろね（丸寝） 1：1：：／l　lll：lll41　　　　’　　　　．　　　　．　　　　⑯　　　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　．　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　． まよ（眉） i万3ま　よ　ご　tノリ　　（繭隠） i万3
まろびいゐ　（転八）ロ i／iiii∫iiiiiiiiまよね（眉根） i万loまよびき（眉引） iア6
まゐらす　（修）千， θl　l231　1　1ぴ23：　l　l　；　；　；　ll　　　　l　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　I　　　　　　　　　　　　I まよびく　（糺禾）　力曳 i万1まらうどごね　（各人）’ i仔／
まゐり（努） iiiiilチば／ii・iiiiまらうどだちし（ル人）¶引源1， まりおく　（放置）・ i竹1
まゐりあつきゐ　（参集）ロ ii’iii’Oi3iiiii／iiまりふむ蘇里句）　〔＄巴ん〕i万3まる　（排う口田 i万1
まゐりあふ　（修合）四 ’i　i2i／i　i　7i　i　i　i　i　i　i　il　　　　‘　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　v　　　　．　　　　．　　　　．　　　　1　　　　．　　　　． まるね（丸覆） i万2まれびと（牡人） i従2
まゐリカ・よふ　（参通、四 1　：31　1　：　7121　：　：　：　l　l　：l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　I　　　　　　I　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　I　　　　l　　　　． まろがしゐろ　（円尼）　L－i蒙1まうが可（円）四
??．
まゐりく　（今来）力史 iiiii38ii／θiiii／ii3毒うがろ　（円）　千二
??
まうし　（円）］吟
??．
きゐ‘1二む（秀込）プ lllll／ll／ll：　lllI　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　　　l　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　l まろばしいプ　（転出寸　千ちi1龍’
…
〔注〕①「むあれ」の約・
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
まゐりTう傍齢千・ lllい51／1／1日いいI　　I　　I　　I　　‘　　　1　　「　　l　　I　　I　　I　　I　　Iまろばしふる　（転振）　四 i枕1ま　ろ1プし　よ　耳「　〔膓ム3｝）　千　二i…原　’
≠ゐりそむ　（傍初）　千二 iiilii／………iiiiiまろば可（転）w i稗／ きろびうT　（転久）千二 i膓原’
3　ゐ　り　つ　力、　う　ま　っ　　ゐ　　（傍イ士）・ヨ ………／……9…………………… 劫びおつ（転紛工・ i鴉1まろびのく　（転退）　ロ i源’
まゐりつく傍看）四 i　i　7i　i　i　2i　2i　i　i　i　i　i　iまうぶ（転）ロ i源∫ まうむ（円）千二 li塚1
ま～aリ　つ　ど、3・（揚・集）　回 ：1／い51／8111㍑いい．　　タ　　l　　l　　l　　　．　　．　　，　　1　　．　　l　　l　　I ヲろくつ（礼雇） i枕／ きうりo’（円）　形動 i源／
ま剖なる惨馴）千・ iiii／iタiiiiiiiiまわη’のうら i万／ ユゐ　く　　（疹穿s）　力　更 i万／
まゐりはつ　（修果）　千二 iiii／iiliiiiiiiまゐでく　（参来）　刀夷 i万2勃の1丁ろ（吟工）。 i才／
まゐリ≠ぴブ　（考一罷出）　千二 i　i　i　i　i　2i　i／i　i　i　i　i　iきゐうt乙おく　（寿置）　西
????
まゐわ・ピ寸う　（寿楯）　千二1凡’
…
諒りよう（鱗）回 ii2iii〃iiiiiiiiまゐらぜたきひさ“ま（吟衿祥）i凡’ 手ゐ冗わ日　悔 i人∫
まゐ　り　わたす　（易諺し）　四 i　i2i　i　i　3i／i　i　i　i　i　i　iまゐ’1刀’へゐ（鯵帰）回　　　　　　　　　　1i源／　　　　　　　　　　Aま　ゐ　り　き　あ3・　（老ト’朱4＞）　●1…瘍L2
1
まゐろ（参）声 30…　　12句123159…7gol楯1451　　1　　1　　…＋1’51／I　　I　　I　　l　　I　　　l　　I　　I　　I　　I　　l　　I　　lまゐ　り　き　r∫ゐ　　（券禾馬りD千三i源」　’3ゐりさぶら」パ細4）頃協1
まんな（裏㊨） ’…………ノ…2…2－………一 勃りさまよふ（綱復）赫
???
まゐりさわぐ　（務・騒）●
???
lll：l　llllllll：1：1 　：：： llまゐりしゐ　（参知）　四
???
まゐワ可こぶ（修遊、㎡ i源／
一………………ii……… まゐりそふ　（修ラ恭）　千二
????
まゐ’防かブく惨也旬四協1
1；：ll　ll：llllllllll　lllllll：まゐりちがふ（参違）四
??
勧りつ・’3つり（参4宏）…川
．
……………………一…… まゐ’｝つ刀’3つる惨倒・沸1袖りLぷらふ（射め 四i碑2
lllll　lll：llll：：：1　：：1：：：：：まゐ　り　1二　く　し　　（参難）　％ i源2ま　ゐ　り　ま　力、で　　（鯵罷） i枕／……一…………－i…… まゐりレの（坊物） i源23ゐソわたしまピふ（修宏枕1
lllll　lllllllllいllコいllい
i 惑）回 i
ll：：：：：：：：1－1　　．　　．　　．　　‘　　　l　　l　　．　　．　　．　　．　　． まゐりεがむ（辮）・ i更／ まεごむ（裏嚇） i万2
1；；ll　llllllllllll：　llllll：！≠ん（満）カ i臼　　　　　　　　　　1まんんふしふ　（万乗集）
カ1徒11
llll　llll lll4　　，　　‘　　t　　、　　　、　　‘　　‘　　‘　　‘　　1　　、　　‘まんぎ（満庄）ヵ i従1まんごいらく　（力歳楽） 力潔2
：ll：：　lllllllll：：：1　：：ll：lllまえノぎし’らく・ピ人ノ　し　う　ら　くi蒙
??．
まんしやみ　（矯…ケ弥）　ヵ i方1
1：：H　l：：：：1日I　l　．　…　　　　1　…　　　1　・　1 （万鱗徹楽）カ
…
まん！じγP　（万寿’）　ヵ i矢1
lllll　llllll－lllllll　lllllll’
まメノしん　（慢ヘニ）　刀 i径’ ユんだラ（受陀薙）カ
???
………………………………i まんどころ（政所） i務／ ま鱒・ぶみ（裏借） i塚∫
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l　l　l　l　l　　l　：　：　：　：　l　l　：
l　l　l　l　l　　l　：　l　l　l　l　l　l
ま　ん｜ニメノ　（万人）　ヵ 汰3まんぽう　（万を）　ヵ i勿．ノ
l　l　：　：　1　　：　：　：　l　l　l　l　：r　　　　．　　　　」　　　　」　　　　．　　　　　l　　　　I　　　　I　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　．　　　　． i i
l　l　l　l　l　　l　l　l　l　l　l　l　l
：　l　l　l　l　　l　l　l　l　：　l　l　l
… …
み l　i　l　l　l　　l　l　：　：　l　l　l　lI　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　‘　　　　．　　　　↓　　　　1　　　　，　　　　I　　　　I　　　　I i i
み（身） 　　　　　　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　I　　　　II　　　　l　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　．　　　　．　　　　1591〃1291’21’816851261771乃δ121θ01251〃15存1　　　　■　　　　■　　　　，　　　　■　　　　　　．　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　1み（見） i万3み（海） i万ノ5
み（実） iiiili4i2i6i十ii／i，，11123み（？） i剰みあく　　（見ノ開）　千　二 i源．2
み（巳） ㍑〆i一詞3ii、iiiiみあフカ’ふ　（見扱）国 i源／5みあつむ　（見集）　下シ i源8
みあさ　り　む　　（見ロ月）　千　二・ i　i　i　i　i　／i　i　i　i　i　i　i　i2みあぶ・（見敢）千二
????
みあらはしはつ（見顕菜）千二i源1
1
みあく（見飽）．頃 iiiii／iiiiiiii2みあ引才可　（昆顕）ロ i源／ムみいだレrこつ　（見忠立）千二i晴1
みあぐ　（更ノL）　千二 ii／ii／iヲi2iiii－　iみいゐ（見八）ロ
???
みいれ（見八）
??
みあは寸　（見合）千二 ／ii／ii川i2i3iiiiiiみう（見得）下二 i源1みうとむ　（見疎）㊥ i湯／
みあ∂ゐ　（見余）四 i：liiliiliiiiii　．　．　　． みうユ（巳午） i天2みうう（三ラ甫）
????
みありく　（見ウ）回 31ばii1；∫iiu］／1みううごき　（御字良崎） i万∫み乙あらはろ　（見現、）千二i察1
みあγt（御生） iiiiili／iiiiiiiみえありく　（見ラ）⑮
???
みえおく　（見置）国 i源2
みいrご寸　（見出）● Ui・3i2i25i6il2｝iii3iiみ危お二たろ　（見危）餌 i蜻2みLおはしZT（見狂）’i源／1
みいブ（見出）千二 2iii／ii7i午i／iiii／Uみえがくれ（ら隠）
????
みえヵ’1才す　（見交）声 i源2
みいゐ　（見入）　千二 ii／iii32il’i∬iiiiiiみえかへろ（勧昂）・ ??． みLきこゆ　（見聞）下二 ．i1え今
みLがたし　（見、難）　勒 iiノーii川iiiiiiみLぐう　し　〔見、ぞi』）　形 i源’みLしらがひありく（見労）西iπ∫
みLく　（見来）　ヵ叉 Uii川㍑ii／i㍍5み1しレらがふ　（見ノ）　国 碗 みんレろ　（見知）声 瞬3みしなT　（見成）四 l　l　：　川：　1：　：　l　l　l　l　l　l‘　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　，　　　　l　　　　I　　　　． みLつぐ　（見継）回 i方／みLとふ（見訪）、面 i靖1
みえノ1二　く、　し　　（是」董庄）　乎シ iiiiliち川iiiiiiiみん‡∫ほ可（見直）四 i源1み乙にくげ（見難り勧勧
???
みLまがふ　（見紛）　四 l　l　l　l　l5：　l　l21　1　1　1　1．　　　‘　1　‘　　　l　　　l　　　　．　　　I　　　l　　　I　　　I　　　．　　　．　　　， みLはつ　（見呆り千二 i源∫み之まごろ　（見勝）四 i源／
みむ3つη、ろ　　（見考汁）　千　シ iiiili3iiiiiiiiみLしてゆく　（見行）ロ ??． み乙り　　〔比缶〕 ??｝
みLわく　（e．分）描 l　　l　　：　　：　21　　1　∬：　　1　　：　　：　　1　：　　lI　　　　l　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　　I　　　　l　　　　＄　　　　　　　　，　　　　‘　　　　　　　　　　I　　　　I　　　　　　　　　　　　l みおど’ろぴす　（見驚）　但 i源1みおビろく　（見「篤）　顧 i源2
みLわτ二可　（見汲）四 iiiili3i／iUiiiiみお1才丁　（見狂）四
???
みおほT（見募）千ち
???
みえわEゐ　（見波）四 1　：　：31　／1　〃1213；5：　121　1　：l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　．　　　　1 み刀’き　（三垣）　〔彫狛．〕 流！ みがさあうr二む　（ノ鯵改．）千二i源／
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
みおく　（見置）w ／iili／㍍23川2－i㍑iみ刀’さがはら　（御垣房・） i従／みがきしつらふ　（尾う餌 i揚3
みおくゐ　（見追）頃 2i　i　i／i　i　’7i　5i　2i　i2i　i　i3i〆みηくき　そ　3・　（、彪膓奈）　下　二 li…扉1みがきr二つ　（ノ第江）　下二 i徒1
みお二了　（昆．」旦）千二 ii／iU／・i4i2㍍iii／iみがきつくろふ　（、傷繕）回i枕／ みがきとヒのふ（、彪調）千二i源／
みおと　マ　　（息、孝寿）　回 ／i　i　i　i2i　6i　i　i　i　i　i　i　iみがきまT（廃増）ロ 瞬／ みがきも’，（御垣苛） li吉1
みおしり　（見％） iiii／igiiuiiiiみがくる　（恭胞）千二 陪／ み力’さ（オく茜） 悌／
みおレふ　（更」旭）四 ii－／i5iii－　ii／iみη’さぬ（見重）下二
????
みか「こ（三力）　〔地多ハ
???
みおよぶ　（見及）声 2iiiii午iiiiiiiiみ刀ミた　し　　（L驚）　形 i靖／みカ’どみ刀’ど（牛律） i魂／
みおろす（見千）四 iiiii／ii／iiiiiiみ刀’ぬ　（見不堪）千二
??．
み刀’ね（御金）　〔陀別
????
みη・（三ロ） ii3i5i矩・i6iβii2iii2iみ刀く13し　　（放見）　杉 i万ノ2みがほろ　　（欲見、）　国 i万2
み刀’（挽）　〔地危］ iiiii　i／iiii／iii十みカ’も（氷鴨）
???
　　　　　　　　　　　1みカ’レ（災可丑） 〔党別 才／
1
みがく（度）慣 ii／ii／i／oi／ii2iiiiiみ刀’よふ（見通）回 i源2みo・ゐ（？） 梁／
みかくす　（見叱）四 iiiii弁iiiiiiii／みぎ（臓賄）
???
みききし・る　（見聞入）千ちi魂／
1
みがくれ（・1守竃） iiiii／ii／iiiiiiみ3きすぐす（見聞過）切i塀2みききTつ（見聞槍）千二堺／
みかさ（三笠う 　　　　　　　　i　I　i　’i　i　i　i　i　／i　i　i2i　／i　31　i　i’．5みききつく　（見聞イ寸）千二i源／? みききなT（見聞為）餌 i鴻1
み刀’さや3　（三笠山） ii2ii－／ili2iiiii3みききわr二る（昆聞波）回i源1みききゐゐ（昆聞后）エーi塀／
?
みカ’プき　（三θ月） ………………………i／…［午みく　ぐの　　（氷」ス、褐㌢予） 防／ みくさ　（三種） i源1
みカ’ど（御戸『・●） 3i　／i’解i亭i　’i∫20i’仔i　gi　　i　　i　　i／3i／3i3／’　竃　‘　‘　’　　、　⑱　’　」　i　’　i　i　　　　　　　　　　　1みくさがち（水卑腸）形例枕’ みぐしごの　（｛gr」監着琶）
??、
みか’どつη’さ　（御門司） llll／：　1／illl：1：l　　　I　　　I　　　↓　　　‘　　　　I　　　l　　　I　　　I　　　I　　　l　　　l　　　‘ みくr封（三行） i源1みくドやま（三国山） i万1
みカ’ほ（三河） ii／i2ii∫iiiiii／㍍2みくま（永一F畏） i万／みくまの（熊亨そ） i万／
みo’はず　（見穴り四 1：611／：21：lll：／：：／I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l みく　ま　り　やま　　（7ト分山〕 i万1みくら（倉り　〔姥ゐ〕 便1
みカ’へゐ　（見遮）国 ／ii4iii5iiiiiiii■　　　　．　　　　●　　　　■　　　　‘　　　　　　●　　　　‘　　　　1　　　　’　　　　」　　　　I　　　　I　　　　I みくりまち（御蔵町） i源2みく’ゐしがろ（比苦）国
????
みρ’よか（三四ロり iiiii／－7iiiii／iみぐゐ　し1丁　（兇、毛1）　朽吻 i源1み1す（御食） i万争
みき　（御酒） ／ii2iii3iiiiiiii／みけつ（見：肖）蓼
???
みけつくに（御食風）
???
みぎ（后） ／i　i　／i　i8i　65i　2i　3i　i　i　i3i　iみこ（垂セ） i入1み二し（見越）　（党別 iス6∫
みぐη’た（右ガ） iiiiili／iiiii－1　　　　’　　　　r　　　　「　　　　I　　　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　」　　　　歌　　　　．　　　　’　　　　． み二　しε刀・　（ぴP車岡） i後1みごL（見亨） i技．1
みきく（見聞）ロ ／i　　i　　i　／i　／i22i　／i／Oi　　i　　i　　i　　i　　iみことの’1（詔り i人1みこばら　（皇女腹） i源2
〔注〕 277
278
裾方i大i更i紫i源i枕i蝋後i土i古i伊i竹i
みぎ13（÷丁） ∫iiii／i／仔iii∫i∫iiiiみ二むり（氷分） i枕1みこしり（氷施） i万争
みぎり（弄切） ii／iiiiiiiiiiizみごtノる　（水祷也）　国 ‘i役1みさきみ（崎廻） ■i『万1みくさ＠ト阜） iiiii午i2i’iii／iii3みさく（見放）函 i万1み（τく　（見放）千ち i万2
みぐし　（御榎・頭） i／i　i　i2iδ7i　3i∫i　i　i　i2i／iみさr三む（見足）千ち i源6みさとブη’さ　（方、職） li方1
みぐしあげ（御稜L） iiii／i5i2iiiiiiiみざ3（見様） i徒2みさεつくゐ　（1穿4乍）慣 i湯1
みくしげビの（御便殿） 目10iii7i6i川　iiiiみじかぎぬ（短衣） 　‘／i枕1みじカ’1ア　（短）　弔ツ？ヵ
???
みくだ下　（見千り　回 iiiii／ii／iiiiii／．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　　　．　　　　，　　　　．　　　　‘　　　　‘　　　　．　　　　¶　　　　1 みじη’5　（矢豆） i源1みじかゆふ（短不癖） i方1
みくづ（水角） ii／iii　ii／iiiiiiみしの．3ζ　（匙忍汀　　四
?????
みしぶ（λく叛） i万1
みくらぶ（見比）千ち iiliii∫i／iiiiiiiみしま（三嶋） i入2み　し　3　T　カ＼0く　さ　（…三島コ彦笠）i才　　∫
みくり（三絞卑） i　i　i　i　i　2i　4i　i　i　i　i　i　iみ し まづrlで　　（三島看）
???
みしまの（三嵩野） i方3
みぐうし　（見苦）　形 ↓　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　　’　　　　l　　　　l　　　　l　　　　．　　　　．　　　　I　　　　lヲ：　1’21　1：51　75122131　1　：　：　；　：．　　　　l　　　　l　　　　．　　　　．　　　　　．　　　　．　　　　I　　　　l　　　　1　　　　‘　　　　．　　　　1 みしみし　副 i穴1みじみじし　副 i蝋1
みぐゐしさ　（見苦） i　i　i　i　i　2i　i　／i　i　i　i　i　iみしむ（見梁）四
???
みしりがほ　（見知瀕）杓働i源2　　　　　　　　　　1
みけし（御衣り iiuiiiiiii／ii2みしりはつ（見知栗）千が源1みし　リ　レPく　（見欠ロ8苛）　回 瞬1
み二　（御子・鵜…D i　i’o曙2i　i〃’i午i　2i　i／i　i2チi25i28みじろきふ可　（身働臥）螂源2． みじづき　よる　（身勧肴）　声i魂Ll
みこと　（命） iii日i∫iiiiiii36み寸ぐ　（見過⊃　L⇒ i源2み育ぐしがf二1r（見・追L董匡）脅働i源　1
みさき　（岬） iiiii／iiiiliiii2みすご可　（見過）四 漂1みすす（水篶） i万2
みさご（碓鳩） i／iiii　iiiiiiii6‘　’　‘　‘　’　　’　’　”　　1　｛　’　1みすぢ（三筋） li更1みピあふ（見敢）千二 li筏1
みささぎ（陵ハ l　l　l　l　l　l仏仏　l　l　l　l　l．　　　　‘　　　　‘　　　　．　　　　1　　　　　．　　　　，　　　　．　　　　．　　　　．　　　　l　　　　l　　　　． みでo’1びT　（見え）函 i枕1み・ピそむ　（見初）千二 i瓶’
みさす（巳」L）声 iiii，i5i／iiiii／ii’　　　　．　　　　■　　　　び　　　　‘　　　　　　｝　　　　．　　　　1　　　　’　　　　1　　　　1　　　　，　　　　■ みせつく可　（見呑）面 i源2みピならはす　（見習）●
??
みさ3（身操） ／一　い　i／一　㍑　一　iiみせまうし　（る憂）朽 湯／ みセ（三†） 源／
みぎめ（已醒） iiiii∫i／iiiiiiiみそ（味噌）カ i従1みぞ（癌） i柏
みさわぐ　（見騒）　▼ロ l　l　l　l　l　／131　1　：　1　；　l　l■　　　　．　　　　1　　　　■　　　　1　　　　　　■　　　　■　　　　1　　　　■　　　　．　　　　1　　　　｝　　　　■ みぞう　（未曽屑）　η i従1みそ　⑰、ゐ　ま　り　こ　こ　ぬヵ、　（三i工　／
みさε（操） i／i　i　i　i　2i　i　i　i　i　i　i　iI　　　　‘　　　　■　　　　‘　　　　1　　　　　　■　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　I　　　　l　　　　l i す日余九日）
｜
みじかし（短）効 i　／i3i　i　i28iぽi　／i　3i　i　∫i　／i　i5みぞ0’町　（特F衣掛） 協1みそカ’こころ　（亮・“） 湯／
みじρパ　（短夜り iiiii2iii／iiiii／みそη’ごと（弦孕） i入∫みそη’ぬすびと　（鑑盗人）　1枕　∫?
みし　き　L　　〔三　島ラエ） l　llllll　l；；l　l：：21　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　　　’　　　　l　　　　l　　　　l　　　　⑯　　　　，　　　　■　　　　1みそ　ロ、よ　η、　（三三†イト日） i蜻1みそぎが1才（寝”D i魂2
〔注〕
徒方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
みしゐ　（見知）回 ＋ii2i！i8i98iβi2iiii／川みそぐ（禾契）ロ i万2みそくす　（見過）』ロ〔東誇〕i可／
みじろぎ．（見勧） iiii2i2iiiiiiiiみそす（見過）田 Ii枕／みそ宮（巳†） i源5
みじろぐ　（見夕ヵ）　画 iiii／i2i2iiiiiiiみそ亨あきり　（三↑合） 吻／ みぞびつ　（御衣種） i源3
みT（見）千二 7i　i’2i’仔｛3i’33i2争i　22i〃i／i　2　i　2i　7i33みそひと《ノじ　（三†一多）ゴ源／
…
みそひめ（7） i枕／
み寸ぐしがf二し　　（L過難）　¶う／iiiii」ばuiiiiみそむじあまりななレじ（i工／ みそよ（三丁夜） i蜻1
み了ぐT　OL退L）w ii／ii／i25－　iiiiii多†又多余七又与りコ i みそら（身狂） Ii弦角1
みTつoも捨）下ち iii2ii汲i／iliii／iiliみだうどの　（御堂殿）コ i徒1みだT（③し）四 i魂1
み・す　てがτ二し　（見、檜難）　約 iii／ii／3i’iiiiiiiみr・r・し（立） i才／みたち　（江） iア争
み†み可　（見見）千二 iiii／i3iiiiiiiiみr二つ（L立）四 i枕1みだて（乳江） ???
みそか（三寸日） l　l　l　：　：　1　：∫11：21　1　1　1‘　　　　‘　　　　I　　　　l　　　　l　　　　　l　　　　I　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　　　　　　　　1 ノナr三り　あ　し　（多しハ秤）
????
みrごりがくがやう（糺脚あ）コi塀／
，
みそη’（捷）形勧 i漣／i3i2igiiiii3i2iI　　　　‘　　　　1　　　　．　　　　l　　　　　　l　　　　，　　　　‘　　　　↓　　　　I　　　　l　　　　I　　　　Iみだりがはし　（濫）働 ii揖25みだ’｝がはしげ（濫）酌動渉／
みそぎ（萩） l　　l　　l　l　　：　121　／13121　　121　！l　　l31　　　　，　　　　1　　　　．　　　　1　　　　　，　　　　．　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　lみ　たゴ　リ　刀ぐ｜工　し　（ζ　　（｝監）
????
みた’｝が1奮（L瀕）助勧
???
iiiii2乎ii／i／iiiiiみrパがほ（乱顔り秘勧 i源1みだ，）ご二ち　（糺ベン把） i湯20
みそもじあ参‘1（三寸又客余）っ 　　　　　1　”　　i　、　1　．　、iiiiiliiii’iiiiみだ’1ε（糺尾）
????
みrジγしあそ3ζ　（看し遊」）　四 i湯2
みぞれ（実） iiiii2iliiiiiiiみr‘れいブ　（看し出）　千二 i才／みr三れし’と　（乱余） ’．i堕1
みr・1丁（御括） i　i　’i　i　i　　i3i　2i　i　i　i　i　iみだれおつ（乱痴）L二 協2みr三｝イ』お　む　β・　（4し戻』）　　ロ i源／
みr：1丁　こ　う　じ　（萢r缶4晴違）　コ i　i　i　i　i　2i／i　i　i　i　i　i　i．　　　　　．　　　　　「　　　　　l　　　　　I　　　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　． みr身tおゐ（乱繊）回 ｜i源1みだれヵ・かゐ（乱掛）四 i枕2
みr二つ　（貼立）下二 i／iiい　iiiiiiii！みrごれカ’く　　（客し書）　蓼 i源・3みrご｝tさ　ろ　　（4し箔）　　土．一 i雰2
みrこび（三度） 一　i－　1ii／iiiiii‘　　　　　，　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　　　‘　　　　　’　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　． み1ごれく　　（舌し界）　　力　　夏 ．i万ノ み1三γし　二“こ　ち　　（4しハニ地） i入1
みr二ら　し　　（待了4　ラL） ／i－　ii　ii’iiiiiiみだれごL（乱亭） 湯／・ みだれごL　（4し奮） i…厚／
みr二ら　し　カぐ1び　（御手ラルラ可） iiiii3ii－　i！i／ii■　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　I　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　■　　　　■　　　　1 みrごれ　こ　　ひ　　（香し　彪） i万／ み「≧れ　ご　　く　　（4しロ）し）　　09 i枕1
みr：‘｝（三人） i　i　i2i　／i　　i／i　3i　i　i　i／i　iみだγししむ　　（6し焔）　〒　二 i方1みだれrこつ　（乱江）声 i魂∫
みκり（濫）約勧 ＋iiiiiii／ilii㍉iみだれうゐ（乱散）四
???
みピれふす　（乱伏）国 i源’
フナr三　リ　カ、ゼご・（奮し風4P） lllll／ll∫llllll．　　　　．　　　　．　　　　‘　　　　．　　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　1　　　　．　　　　　　　　　　　｝ みrごれき　さ　ろ　　（4し腸）　⑮ i泥2みrこれゆく　（乳竹）・ i狸／
みピゐ（礼）四 iiiii／7iii／i．iiii31　　　　‘　　　　■　　　　■　　　　v　　　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　I　　　　I　　　　■みτ三れε（乱広）
???
みち（ラ茜）
???
みだゐ（礼）千二 ／i2i　6i　i　iタ8iチi杉i　8i　i〃i　i　i22みち（星）ヵ i枕2みちη’［丁（璃欠）
???
〔注〕
279
280
観方i大i更i紫i源耽i蜻i後i土i古i伊i竹i
みだれ（奮し） ii3i’iil7iiiU／i／ii！みちドカ・　し　　〔身近）　％ i源2みちかぜ（遁風） i湯1
みrごれあふ（るレぼ）回 iiiii／i’iiiiiiiみちかた（道方） i枕2みうη’ね（蓮募） i入2
みだれがはし　（糧）勒 iiiii2ii／iiiiiiみうさrご（蓮足） i舜2みうさ討二げ（立切 i源1
みだれそむ（糺初）千二 iiiiiliiiiii／ii1みち　し　く　　（ラ薗夢負）　⑮ i万1みちレ1ゴ（遁芝） 1i枕／
みち（道り ’li　7i28囲2レ98i21i’gi’ゲi　2i2θi巾iκみちrこη’（重隆） i天4みちたふ（適」土）
???
みうかひ（追叉） iiliii／iiiiii一みちたらはす　（満足）回 i万1みちつな（遣綱） i入2
みうく（璃朱）岐 みちLき　　〔人危〕 i擁1み弓とピ（三千歳） i靖1
みちすがら（立り副 　　　　　”　　‘　‘　’　‘　i　i3iii／ii／与ii3iiiiiiみちなが（遣長） i穴〃 みち　の　く　や　ま　　（〒室奥山） i才．1
みちのく（陸奥） ii／iiiii2i2i国／ii5みちのりにふだう（通彪入遁）・i従’ みちびき（導） i源3
みちのくに（隆奥固） ii／ii／i／i／i／iii／i5iiみちびきいゐ　（導八）　千二i源1　　　　　　　　　　1 みろびきヵ’は†’（斗交）回i湯／　　　　　　　　　　1
みちのくにがみ（隆奥紙） ii3iii／・i5i／iiiiiiみちびきしら可　（阜知）下二i源1みちまどひ　（」直惑） i佼’
みちのぶ（道信） ii3ii／iiii－iiiみうみち　し　（ミ亘三互）　形
???
みうみつ（満）回 i方1
みちびく（導）・ iiiiiタii／iiiiii／l　　　　O　　　　l　　　　o　　　　o みうもハ（道苛） i万／みちやす（道扉） i入1
みち3さ　（迂雅） 　　　　　L　’　1　‘　‘　’　l　lii3ii／iiiiiiiiiみ’ゆさ（道行）
???
み研きうら（遁行の i才／
みうみち　（道道） 1i㍑i／i’3iiiiiiiiみうゆきつと　（道行苞） ??? みろゆく　（ラ爾行）回 i万／
みちゆきびL（蓮行人） 1…い……………………iii1みうより　ろくらう（通L頼久官P）コi人　∫みちわたゐ（ヲ茜旗）・ i万1
みちゆさぶ’1（蓮行振） iiiiiiiiii　ii／みつ　（衝）上二
…????
みプ（美豆り〔肥別 恒2
みつ（三） 8：　：　：2：　：ノ亭：3131　1　1／l　l　l／．　　　’　　　．　　　．　　　‘　　　　．　　　↓　　　I　　　I　　　I　　　I　　　1　　　　　　　　　　　‘ みつあし　（三足） 随／ みつあひ（三祖） i万’
みっ（三芹） i；iiiii2i2ii3i／ii2・みプうまや休駅） レ原チ みブえび碕枝） i万2
みつ⊂喬）⑮ 3i　2i／iヶi　i／7i　2i　i2i／i　3i！i　2i〃みつか（三日） 江3みつη’げぐさ　〔7K陰卑） i方1
みつ　（矯）千二 iiiii2iiiiiiii／みつがの（蒙L’P秩プ「F） li万∫みつガ15（三河） i万1
みブ（メ9 ’ア1　615｜2’：　71　771’812513力　6136：’ム13：62↓　　　‘　　　．　　　．　　　，　　　　．　　　1　　　1　　　｝　　　1　　　‘　　　‘　　　　　　　　　　　． みブき　（水城） i万1みつぎみつざ（商勲々）江1
みつうみ（…明） i－／川／i！i／iuiii／．　　　．　　　」　　　1　　　．　　　　　1　　　‘　　　．　　　l　　　I　　　l　　　．　　　． みつぎむの　（御調物） i引みつく　（見イ寸）ロ i別
みブがき（瑞檀） ㍑　1：：31－　：ll／口31　　　．．　1　　　．　　　1　　　　さ・　　1　　　’　　　．　　　■　　　I　　　I　　　． みブく（7ト漬）四 i万2みつくす（見尽）四 i源2
みプ’かげ（氷影） 一i！iiliiiiiiiiI　　　l　　　l　　　さ　　　，　　　　I　　　l　　　o　　　‘　　　l　　　I　　　｝　　　．みつぐ’】（三栗） i万2みプぐゐ≠　（ηく・卑）
???
みつカ’り　（自） 7i　8i∫5i　i2i　2α3iδi／6i　i　i　i　／i　iみっ町そむ　（見何初）千二i得2みつごo’　〔党別 i更1
〔注〕
徳方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
みつき（三月） i／ii2ii3iiiiiii／iみブし　ま　　（水あ）　　　　　　　　i万2みつピがは　（三途川）　　i源1
みづぎ1τ（れ際） iiiii　i／i／iiiiii　　　　　　　　　　　1みつただ（尤xの 　i徒1　　　　　　　　　　　1みブたで（水琴）　　　　i才1
みつく　（見、付）千二 ii3i3i／i6gi／8i5iiiii6iみブち　（鮫竜）　　　　　　　i万　1みつちか（光硯）　　　　i役1
みつぐ（見継）ψ ／iii－　／iii－　ii　　　　　　　　　　　　‘i1 みつ「な し 　（λ人無） 　〔＄也右〕　i枕　1　　　　　　　　　　　‘みつなに　　〔人多〕 　i枕／
みつくき（・ド妥） iiiii2iiiii／ii：：5みプの乙いぬ　（壬戊）　　i穴’みブのLLら　（左頃）　　i矢’
みつ’くさ（’ド阜） ／iiiiiliiiiiiii　　　　　　　　　　　1みつのLうし　（癸丑） 　i犬／　　　　　　　　　　　1みつの と ヒ　リ　（※酋）　 　　i入・／
みつづく　　（見続）　千　二 iiiii／i／iiiiiiiみブのとね　（癸多）　　　　i穴1みづのヒひっ‘じ　（葵柔）　i太2
みつヒリ（カ＼鳥） i　i　i　i3i　7i　2i　i2i　i　i　i　：18みつのヒゐ　（癸亥）　　　　　i入2　　　　　　　　　　　　↓ みつ1≠　し　（水橘）　　〔プ巴糸〕　i耽　’
みプなみ（7ト汲） iiiiliii／iiiiiiみつはな（メく也）　　　　i万／ みづ丞・．3ごき　　（メ（蕗）　　　　　　　i枕　2
みっね（躬恒） ii6iii／iiii㍑　一みつげ（：乞）　　　　　戸1みブほ（チ箭穐）　　　　　i才6　　　　　　　　　　　‘
みブのむ体江） iiiiiiiiノ∵ii‘i2みつみつ　し　　　枕　　　　　　　　　　iフ「　／ みヴやま　（瑞山）　　　　　i万2
みづのと（水尾） i　i乎i　i　i　　i　i　i　i　i　i2i　iみつゆき　（光行）　　　　　i促／　　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　　‘みつ力（斎）千二　　　i万5
みプ1才　ぐむ　　（稽｜歯）　四 iiiii／iiiliiiii亭　’　‘　”　　　　　　　　　　　　　　　　1みてぐらつぴひ（¶｝便）　搭1 みL　（ポ門）　　　　　　　iエ2
みつほよつば（三葉ゆ乗） iiiii／i／iiiiiiiみLく　（邑解）回　　　　i源1　　　　　　　　　　　． みLピご（三貝児）　　　i税1
みつひき（・K引） ii／iiiiii／iiiii’　’　”　　1　　，　‘　1　↓　l　l　l　lみヒピよLピ（ら年国茸）i枕1みヒぷらぷ（見勃）・　　i源∫
みっよっ（三四） i　i2i　i　i　2i　2i　i　i　i　i　i　iみと」ほ　し　　（L通）　　　　　　　　i凋！　／　　　　　　　　　　　｜ みと13レやろ　（孔通重り　慣i鮪　／
みづら（角髪） iiiii5i／iiiiiii／｝　‘　’　’　’　　’　’　”　　l　i　l　lみヒむ　（承）下二　　　　i枕Aみヒら　し　（御耽）　　　　　　　ヒ∂2　　　　　　　　　　　1
みてぐら（幣昂） ii2川　i2ii5－　iiii／みなうら（7K5）　　　　i万∫みながら　（皆）副　　　　i苦1
みLがむ（島答）千二 iiiii20iiliiii／iil　　　　l　　　　．　　　　‘　　　　‘　　　　L「．　　　　．　　　　．　　　　l　　　　l　　　　⑯　　　　⑯　　　　．　　　　　　　　　　　1みなぎは（オ（際） 　i万1　　　　　　　　　　　’みなぎりふ（ラ張）四 　i万2
みどころ（三青「） ii／Oi／iiiliiiiiiiみなぎりながゐ　（ラ張：乱）千二i従1みなく　（見旗）回　　　　　i蜻1
みどころ（昆所） 2i　i　i　’i十i↓」6i　6i　i　i　i　i　i　i‘　　　　．　　　　．　　　　l　　　　l　　　　　l　　　　I　　　　I　　　　↓　　　　’　　　　I　　　　I　　　　1 みなぐ　（見4ロ）　L二　　　　　i万　∫　　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　　．みなく ち　（・Kロ）　 　 　　i伊　1
みとピ（三坪） i　i　i　i　i　午i　i　i／i　i　i2i　2i／みな　し　　（見倣）　　　　　　　　　　i源午 みなぜ（水無ラ頼）　　　　i弓ヲ2
みLほす（昆通）w iiiii5ililiiiiiiみなつきビころ　（六月所）i蜻　／　　　　　　　　　　　↓ みなづき1巧へげ肋友）i勧
みど1〕（縁） iiiiliムi5ii8ii3iii／みな　と・あし　　（オc門芦）　　　　iフ∫　／みなといり（港入）　　　iガ4
みどりご（嬰児り ii2iiiii2iii］i9みなとカ・ぜ（港風）　　　i万2　　　　　　　　　　　’ みな　ヒみ　（ラを廻）　　　　　　　　i戊ヲ　／　　　　　　　　　　　’
みとゐ　（見取）⑮ みなの刀’1才（男女1‘1）　　i佼1みなのぜが｜3　（ま一亮瀬川）i万　／
〔注〕 281
282
補方i大i更i紫i源i枕i蜻i後土i古i伊i竹i
みな（皆） 乎oi　7i57i’7i30i3帽i　98i38i　6　i’oi　2i　6　iタi’7みなぶう　（簡淵）　　　　i万／ みな」ミち　や　ま　　（郁崩山）　　　i芳　2
みな（蝿り 1iiiii　iiiiiii，15みなべ　（三筋砦P）　　　　　i万／　　　　　　　　　　　．みな　ま 可1工ぐし （御晴柴）iフ「2
みなカ’み（氷上） iiiiiiii2ii2i．iiみなみカ’ピ（南風）　　　i更1みなみひんがレ　（南東）　　巨原　1
みなげく　（見駅）〆 iiiii5ii／iiiiiiみなみひんかベレおちて（簡東面】弓ド　／ 　　　　　　　　　　　，みなみま　く　ら 　（簡枕） 　 　i領L　’
，みな可（見為）w』 iu／ii〃i’i3iiiiii／みなむ可び（蜷緒）　　　　i従1みな弓ひ（見習）　　　　　i枕1
みなぜがは　（7ト魂瀬川） iii．iiliii／ii3ii‘ぽみならぶ（見並）下二　　i源／　　　　　　　　　　　　1 みな　り　（身形）　　　　　　　　　　i源2
みなぞ二（氷底） iliUiii2i／iliii’oみなれがほ（見馬‘’1顔）彬動i源1みな｝！しごろレ　（身馴衣）　　i…息／
みなつき（水挺月） ∫i　／i　i　i　i　2i　igi　i　i　i2ili2みなγしそ　な　る　（見駐1磯馬ドD下二i〃穿　／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．みなれみケろ　（已馴見馴）下二i源’　　　　　　　　　　　1
ノァなと　（水．γ『　・　シを） i　i　i　i　i　　i　i　i／i2i　3i／i　i20みにくやか（見難）彩動　i源1みぬま　（氷沼）　　　　　i万’
みなひと（皆人） 7i　i　i3i　i30i　6i　7i　i2i／i　6ii乎みぬめ（敏馬）　　　　　　i万8　　　　　　　　　　　　1 　’みねつブき　1峯続）　　　　i方　’　　　　　　　　　　　1
みな』ひ　ヒ　び　ヒ　　（t醤人　人） iii／ii5i2iii3iiiiみねべ（㌢辺）　　　　　i万∫ みねε　（峯堆）　　　　　i夫／
み引手．T　（見直）四 iiiii／oi／iiiiiiiみの（三野）〔人別　　i万’　　　　　　　　　　　． みののレゐ　（巳喧）面　　；源1　　　　　　　　　　　，
みなみ（簡） 3i4i←i3i8i竹i〃i午iiii．／ii／’　’　”　　↓　　’　’　”　　l　l　l　iみのぶ（見伸）千二　　　瞬’ みのむし　（裳虫）　　　　・i枕3
ノナなみおrレ　て　　（南面） ’i　i3i　i／i’3i　2i　3i　i　i　i　i　iみはじむ（見姶）下二　　i蒙／　　　　　　　　　　　｜ みはなだ（水糠）　　　　　i巧／
みなみざま　（酌禄） ii／iiliii．iiiiuみはなうが仁し（見放難）形堺3 　　　　　　　　　　　1みはなつ（夏、放）声　　　堺∫o
みなみむき　（簡伺） liiii’ili∫iiiiiiiみひとつ　（身一）　　　　　iヲ原’3　　　　　　　　　　　｜ みふす（見臥）・　　　　i俘’
みなむと　（湯） liiliiiiiiiiiiiみふで1才∨’し　　（御筆栄）　　i万　1みノ3・わ　　（　三三　栂　）　　　〔地　え7コ　　　　iフヲ　7
みなむヒ　（源）　（入多］ 　　　　　　　　　　．　　　　I　　　　I／ii6iii∫iiiiii／iiみぶゐひ（身度）　　　　i枕1みへ　（三重）　〔電制　　　i万1
みならす　（E馴）四 i　i　i　i2i　ケi　i　i　i　i　i　i　il　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　■　　　　1　　　　1　　　　↓　　　　■　　　　⑯　　　　1　　　　1 みへし・つへ（三重五重）　憶＋　　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　　1みま　う　し　　（夏・憂）　勧　　　　　　i源　3
みならふ（L習）回 2i　i／i／i　i23i　／i　i　i　i　i　i　／iみまき よ　ま　き　　（三．壱ロ7老一）i罷　’み3ぎら1苫す　（も紛）四　穴1．
みな　ろ　　（皇）貯’1）　千　膓 ／iiii／i30ii3i2iiii’iみまごη’（炎作）　　　　i古／みまさり（も勝）　　　i源＋
みなれ．そむ　（見馴初）下＝ iiiiiliiiii／iii みまどふ（夏」惑）国　　　i万／みなわ（カペ泡り iiiii’iiiii／iii6　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1みまな　　　　　　　　　　i枕1みみ（身身）　　　　　i源∫
み：こ　く　し　　（見、難・働鬼『）　約 グー　i－　6i／iiiiiili／みみが（耳残）　　　　　i万2みみかしがましさ　⊂耳葛）溺1
みね（峰） ／i3i　gi　’i　　i　2｛トiメi　3i’5i　　i！oi　3i　！i／8■　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　I　　　　　　I　　　　l　　　　」　　　　■　　　　■　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　　　　　　　．みみLがは （耳敏PD　　　i枕1みみなぐさ　（耳熱草）　　　1枕2
みの⊂豪） iiい　i　ili／iiii’iiみみはさみ（耳挿）　　　旧原／ みみはさみがち　（耳挿）形勧：塀1
〔注〕
微方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
みの（策汲） i㍍’i／一／iiii！ii；13みみらく　　　　　　　　i靖3　　　　　　　　　　　‘ろ一むら　じ　　　〔人、危〕　　　　　　：ヤ「r2
みのかさ（を覧） ／iiiii　iiiii－　，1’みむうと　　（人、多〕　　　　i竹’　　　　　　　　　　　1みむうとや雲 （三室戸山）i万　／
みのこT　（皇」残）　田 ii／ii／i川iiiiiiみめづ（見賞）千二　　　i源／ みのづ二　（身セ児）　　　　i才　’
みのレろごろむ　（蓑代衣） i　i　i　i　i　／i　i　i2i　i　i　i　i　　 　　　　　　　　．みtノ じ （三 又穿）　コ　 　　　　i源　∫　　　　　　　　　　　「みレち 　（身猪）　　 　 　 　i矢　’
みのやき（衰山） iiiil－iiu／iuみむのがたり　（号物語）　　i》原　’ みtノらT　（見漏）四　　　i徒／
みはつ　（見」果り千二 i　i　i／i　i35i　2i／i／i　i　li　i　i　 　　　　　　　　．みしろ（御謝 i万ちみむろ　（三祐）　〔絶）ら〕　i才侍
みはや寸（見吠）四 iiiii5uiii／iiiみむろヒや3　（見訪ア山）i万／みやうが（累力・）力　　　随1
みぶ（御封）コ i　　i　／i　　i　i　7i　　i　　i　　i　　i　　i　　i　　iみやうがう笛香）・　悌6みや　う　じ　　（多．多）　カ　　　　　　i役　／
みへ（三重う iiii／i．＿．1，1，iliiiiii／i3みやうぶ（多簿）ヵ　　　i太1みsp　う　］シ　ノし　　（彫7聞）　　カ　　　　　i穴～　’
みへがごね　（三重襲） i　i　／i　ili　2i　∫i　i　i　i　i　i　iみやうもんぐるし（ん聞苦）伽i徒l　　　　　　　　　　　l みでうη（危利）・　　i徒3
み13（三｛穿） iiiiii／iiiiii：1タヌ♪やこギ　（彦禾）　　〔人・危〕　　i｛釆2　’みや）丁■（三宅逆）　　　i方ノ
みまがふ（も紛）千二 iiiiiilii／iiiiiみや　こ　　う　つ　り　　（看P4ラ）　　　　　　iち　　／　　　　　　　　　　　1 みや　こρ・たひと　（驚Pう『人）i才　／　　　　　　　　　　　1
み刻∂T（見廻．）回 iililii＋iiliiiiiiみや二じま　（那島）　　　i”／みやニ　レまべ　（那島辺）　　i搾　1
みみ（耳） 　　　　　　　　オ　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　．7i　3i　6i　3i　テi　88i’6i　2i　li　　i　　i　　i　’i　4Lみや二ぶ（卸）L二　　　i万／みやこべ　（カP方）　　　　　i万チ
みみなし（耳梨） uiiiiii2］1iii3みや二ほン｝（芦P言号）　　iエ1みや　二　13　と　り　　（」看？辺）　　　　　iメこ　’みみなしやま　（耳梨山） iiiiii／iiiiiii1みやじろ　　〔地危〕　　　i才／　　　　　　　　　　　｜ みやプ0・へざま（宕杜楳）i源1みむく　（L向）　曹 ／iiiii／iiiiiiiil　‘　1　”　　1　”　　1　”　　l　lみやつη’ヘビころ（馴碑）i枕’5秤つこ　〔人幻　　　i柏
みむろ（三室） みやつこまろ　　〔人名〕　　i竹6みやで（ち出）　　　　　i才1
みめ（巳目） ／iiii／i亨i3iiiiiii．　　　．　　　1　　　．　　　‘　　　　‘　　　．　　　．　　　．　　　’　　　l　　　l　　　l 　　　　　　　　　　　」みやでしllぷ’1（ち出・後風）i方1みやのピが1客（ち瀬PD　　i万∫
みめぐら可　（見廻り　回 iiiii3ii／iiiiiiみやのべ（葛書P）　　　　i沈1みやばら（ち輩）　　　　i批1
みもてゆく（見行）宙 iiii／i2ii／iiiiii．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　‘　　　　”　　　　．　　　　． みやびや刀・（稚）砲動　　　i耀　／　　　　　　　　　　　． 　　　　　　　　　　　1みやびε（風．ラ允七）　　i万7
みむの（見物） ；　：6：／：2；’2：2：　：　：　1　：　：　：‘　　　．　　　1　　　‘　　　‘　　　　．　　　．　　　．　　　．　　　・　　　1　　　．　　　‘ みやぶ（民汎）エニ　　　i万∫ みやまおろ　し　（↓緊㊤爾】）　　i》厚2
みで（ち） 3i　　i221苔’8i56i’0竃3i　6～i’4Li　3i　／i　3i’gi　／iタ81　　　　r　　　　I　　　　‘　　　　I　　　　　I　　　　r　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　　　　　　↓みや3ごくら（裸㊤托）　i源’みや　ま　と　1奮　り　　　　　　　　　　　　i佼　／　　　　　　　　　　　’
みやうじん　（明神）　カ ／一∫Oiiii3iii／iiiiみや3べ（塚山辺）　　　i後1みや乞（膓塩）　　　　　i人／
みやうぶ（命婦）カ i　　i　　i　3i／Ji　亭7i　7i　　i　　i　　i　　i　　i　　i．　　　　I　　　　I　　　　■　　　　．　　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　I　　　　I　　　　‘ 　　　　　　　　　　　1みやεみな（移女） 　i別みγPき　　　　〔人、危コ　　　　　　　　i司「2　　　　　　　　　　　．
みやぎ（ち材） ll：．ll　lllll／lll／1　　　　1　　　　1　　　　‘　　　　1　　　　　，　　　　．　　　　．　　　　，　　　　．　　　　I　　　　I　　　　I みゆ　ゐ　r『　　（1巳　言午）　　㊦タ　　　　　　　i》原　7みよ　（三夜）　　　　　　　i覇3
〔注〕 283
284
衡方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
みくつきの（宅城亨そ） iiiii2i川ii2iiiみよ　しのが1才　（押P吉野）’1）㌍万2みよみよ　（御代御代）　　i万2
みや、丁　（乙宅）　〔地島〕 iiiii　ii1－　iiii2　　　　　　　　　　　1みよ　る　　（見依）　田　　　　　　　　i万　／ みろ二　　〔人別　　　　　i源’　　　　　　　　　　　，
みやこ（重P） ‘　　　　．　　　　，　　　　1　　　　．　　　　　　↓　　　　I　　　　I　　　　l　　　　｝　　　　．　　　　1　　　　⑯∫争：8：4」171　1十51ム　　181∫Ol／2：3：71冴‘　　　　■　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　⑯　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　■　　　　1 みうぶさ（海私房）　　　i源1みるめ　　〔電痴戊　　　　i枕／
みやこヲ（都路） iiiii　iii！iiiii／みれん（X練）ヵ　　　　i従’　　　　　　　　　　　‘みわ（神ラ薗）　　 　i才2
みやこどハ　（卸鳥） i　i　i　i　i　’i’i　i　i　i／i2i　i／．　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　　　1　　　　’　　　　l　　　　l　　　　．　　　　■　　　　l　　　　l みわが1審（輸河）　　　i万∫みわきがrこげ（見分難）栃勧i源／
みやこびL　（着P人） ii／iii　iii／ii／iiiみわrころ（見波）声　　　i源1　　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　　’みわらふ（見笑）四　　　i町／
みや可ど二ろ（御鳥所） iiタiii斑iliiiiilii1　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　　　I　　　　■　　　　■　　　　1　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■ みわろ　（見割）声　　　　i方1みを」　（三尾『）　　（把危〕　　　　i：万　2
ろ一やTんビニろ　（存r皇｝所） iiiii2iiiiiiliiみとび《キ　（氷脈引）　　　　　　i万2 みεびさゆく　（氷脈引行）田i万’
みやrこき⑫売） ㍑／ii－ii／iiiiiみ五り（見居）う支　　　iイア1みんぶ（民聾）力　　　　誹十
みや■（ち跨） iiiliiiiiiiiii十みんぷきやうどの　（医評卿i大5　　　　　　　　　　　1 みんぶしやう　（鼠考陥）ヵi方／　　　　　　　　　　　‘
みやぢやま　（移跨山） iii／iiiii／iiiii殿）コ　　　　　　　　i …
みやつη・さ（ち司り ／i　i2i　i2i　5i　6i　i　i　i　i　i！i i i
みやつがひ（葛1士） iiliい5iiiiiiiil　l　”　　‘　　’　l　l　l　l　l　’　1
… …
みやつかへ（ち壮） ／i　i2i　3i　i67i薯　’i　i　i　i8i　5i／ i
…
みやつη’へびし（移壮人） iililii5i亨iiiiiii’　’　’　’　”　　「　‘　”　　i　i　’
… …
みや1ざレら　（i多才生） iiiii／i－　iiiii乎
… …
みや1ずう（菖腹） i　i2i　i　i　2i　i　i　i　i　i／i　i”　　‘　l　l　　‘　’　‘　’　1　｝　i　i i i
みやび（稚） ii∫iii5in　い　i／ii／
… …
み・ぐびが（牙箆）形勧 iiiii’oi4iiiiii i i
みやびと（ち人） i　i　i　i／i”i／i　i2i　i　i　i　i5
… …
みやま（塚ふ） ii2i／iiδiili4iiチiii i i
みや参がくれ（深山隠） ：　l　l　：　：　3：　1　：2：　：3：　：　：1　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　　　皇　　　　1　　　　■　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　，
… …
み　や　　ま　　ぎ　　　（　ラ蒙　山　不） iii／ii5i／ii／iiiii i i
みゃみや（宮葛） 　　　　　　　　　’　lii3iii／iiiiiiii
… …
みや’1（見遣）形勧 i　i　i　i　i　～i　i2i　i　i　i　i　i
… …
みやろ（見遣）四 　　　　　　　　　　．／i　i2i　7i　3i　28i’2iβi　i2i　i2i　i！
… …
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
みやわf二り（彰辺） iiii2i／iiiiiiii
… …
みゆ　（見）千二 60i　4Li　73i45iT6i　870i／8’i／26　7／i∫5i55i2↓i／3i i i
みゆき（ラ采雪） iiiii3iii／ii3iii
… …
みゆき（御行） ii＋iii6iii3iiii3i／ i i
み⇔づゐ（見識）w iiiii／・ii／iiiiii … i
みよ（ヨ代） i…i／iiii／iii1－／ i i
みよレの　（御右野） iiiiiiii5ii！・i3…3・ …
…
みゐ（海松り 　　　　　　　　　　　；　｝iiiiiii／ii…3…／
… …
みろ　（見）エー 〃’illi16三）i97i5gi／83fi227ギ功ちi2／争i3giノ∫8i7十i6タi7男1　　　‘　　　l　　　I　　　I　　　　I　　　I　　　I　　　I　　　I　　　‘　　　．　　　1
… …
みるみゐ（見見）L一 ii／i∴ノ0い2iiiiii i i
みうめ（海紘湶） i　i　i　li　i　5i　i　／i／2i　i↓i　2i　i
… i
みろく（弥靭）カ ii／iii川iiiiii i i
みわ（三輪）　〔地筋〕 ／iiii－／i2i／ii2iii7 … …
みわく（見分うw ……／……・lf…／……／…ii…… i
…
みわすろ（見危）千二 iiiii／iiuiiii／ i i
みわr二し（見渡） ……………／…………iii…3 i
…
みわr二丁（か勧四 ノiii！i7i26i／ili／i／i／iii’6 i i
みわづらふ（見煩）四 　　　　　　　　l　l　　　I　lい　㍑　：81111い／lll　　　I 　　I　 　l　　 l　　　 l　　　I　　　I　　　‘　　　I　 　　　　 　　　l 　　　I　　　　　　　　　　　　l i
…
みわや≠　（三輪1山） iiiiiiiiii／iu乎 i i
みゐでら　（三升寺） ！ii／ii／iiiiii－i
… …
みゐゐ（昆居）エ’ 2i　i　i　i　i〃ili　i　i　i　i　i　i i i
み乞（柏め l　l　l　：　1　21　1　121　1／1　：　：／2‘　　　I　　　l　　　I　　　I　　　　l　　　I　　　I　　　‘　　　I　　　l　　　l　　　　　　　　　　　　‘
… …
みεつく　し　　（↓厚擦） iiiii’iU｝／i／iii2 i 1’
みんぶきやう（民抑卿）ヵ ii6iiili－iii．一 i i
1；｝ll　lllllllllllll　lllll：ll
i i
lllll　lllll：llI　　　I　　　l　　　I　　　I　　　　I　　　I　　　’　　　1　　　‘　　　1　　　．　　　．
… …
〔注〕 285
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徒1方i大連i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
l　l　l　l　l　l　l　l　l　l　l　l・l
l　l　l　l　l　l　l　l　l　l　l　l　l
… …?
l　l　l　l　l　l　l　l　l　l　：　l　ll　　　　．　　　　⑯　　　　」　　　　．　　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　l　　　　’　　　　1　　　　」 i i
むいo’（六日）Φ iiiii2ili3ii2iiiiむドo’亨ぬ刀’（六七冒） i靖1む刀’う　（頻，何塙）　ヵ i万／
むかレ（看） ∫8iチi　33i！6i　5i　3方i／6i’7i20iタi／5i〃タi　5i／3むがし（亨）酌
??
むカ’しごま　（看梯） i紀
むη、しがr二　り　　（青．、緒） ／iiiii6i／i／iiiiiil　　　l　　　l　　　，　　　l　　　　l　　　I　　　I　　　I　　　I　　　I　　　‘　　　1むカ’レベ（看ち） i古2むη・しへびヒ　（者人．） iエ2
むかしびL　（看人） ii／iii7iiiiii／ii　　　　　　　　　　　’むかしものがたりめく （省1源∫1 　　　　　　　　　　　．むがしやう　（青梯）脅勧づ1鴉／1
むη’ししのがたり　（肯物藷） ／iiliii3／i／iiiii－‘　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　　l　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘ 物藷）声
…
むカ’つと（向峯） i方8
む力’1ずき（行騰） iii／iiiiiiiiii・1むか’で（百足） i捌むかはろ　（報）⑮
???
むo’ひ（伺） 2i　i　i／iハ　6i　i／i　i　i　i！i　i3‘　　　　．　　　　．　　　　．　　　　‘　　　　　1　　　　．　　　　1　　　　．　　　　．　　　　↓　　　　I　　　　I む刀’ひ（迎） i従1む0’ひごぶらふ　（f司候）ロロi喋2
むη’ひ1拾ら（嫡柔腹） 一／iii2iiiiiiiiむ力’ひrこつ（伺江）四
???
むo’μび（向火り i源’2
むカ・ひノ2ゐ　（f司盾）「エー 3iii3i2i5ii＋iii／iii2むかひぷね　（伺船） i万／むかひ乞り　（伺居）　ラ賓 iイア1
むη’ふ（向）画 タi／i5i　i2i’6i〃i　i　i　i　i／i　2i／8むカ’ふ亨㈲伏）・ i万3むη、へいつ　（迎出）　T二 i源／
むη’ふ（迎う千二 2i　／i十ili’i3争i　～i2i　i　i　i　i2i∫”　　1　‘　1　’　’　”　　｝　i　lむかへいゐ　（迎入）　千二 i源～むカ’へTう・（迎祐）千二 i源2
むη’へ（迎） 　　　　　　　　　　　｜l　　l　　l　　l　　l2812：　タ：　　：　　l　　l　／15141　　　1　　　1　　　‘　　　1　　　　，　　　‘　　　．　　　‘　　　．　　　1　　　1　　　， む0、へすゆ　（迎据）　千二
???
むガへばり　（当腹） i犬1
むη’へしる　（迎取）声 i　　i　　i　／i　　i　　gi　　i　　i　　i　　i　　i　　i　　i’　‘　‘　’　‘　」　”　　1　；　l　l　lむカ’へまゐづ（迎参出）下二i万
?
むかへもてく　（迎来） 　1力支i彩し1
むかへゆ（迎湯） 一　㍑／1／u　：：1：：lI　　　　‘　　　　，　　　　‘　　　　1　　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l む刀’へよす（迎噺）千二 i源1むき（伺） i熔1
むく（伺）声 5i　i2i　i　i　gi　5i　i　i　i　i　i！i　6．　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　l むぎ（麦）
｜???
むきたつ（旬立）回 i万3
むく　（伺）千二 　　　　　’　’　’　’　”　　l　liii／iiiii－iii／むきむき　（向間） i万1むきゐろ　　（f司尾）　上　， iア∬
むくい（報） i　i　／i　i　i22i　i　i　i／i　2i　i　i．　　　　’　　　　↓　　　　び　　　　l　　　　　　I　　　　．　　　　・　　　　・　　　　1　　　　．　　　　．　　　　・ むく　（椋） iわむくいぬ（也凡） i徒∫
むくつ1丁げ　形勧 1：：ll　l／1／一　一　1／1．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　l　　　　　I　　　　‘　　　　，　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　．　　　　． むくつワさ　　　　』 冷1むくぷ（報）w i方／
むくつ、丁し　朽 iiiili37iiuii／iiむくむく　副 i人1むくむくしさ
???
むくむぐし　形 iii／ii／iiiiiiiiむぐらふ（舜生） i万1むくろこめ（身巨籠） i枕1
む’ぐら．（律） i　i　・i　i　i／2i／i　i　i　i　i2i／i／1　　　’　　　．　　　’　　　l　　　　l　　　l　　　l　　　I　　　I　　　I　　　l　　　‘ む1丁（服従．）
???
む町r二ひらぐ　（伺平） 千二坑∫　1
む　1ず　　（奨、千　）　羽首動　力 〃ll101力　1％：～β：乎llllllI　　　　．　　　　．　　　　’　　　　‘　　　　　．　　　　l　　　　l　　　　l　　　　I　　　　，　　　　l　　　　I むこ（武丸） i才7むこがね（婿） iイア2
む二（婿） ／i　i↓i　i　i2／iタi　i　i　i　i　i　i‘　　　　．　　　　V　　　　V　　　　I　　　　　I　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　I　　　　I　　　　I むこがは（夙庫Pl）
???
む二どる　（婿取）　国 i人チ
む二：（集期）形働力 1い／い　31／：：1：：ll「　　　．　　　．　　　．　　　l　　　　l　　　l　　　．　　　‘　　　．　　　I　　　I　　　l むごん（亮ち）ヵ i才／むご’んピいし　（無言入チ）ヵi源／
〔注〕①「むゆか」εふくむ・
舘方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
むことり（婿一取） iiiiいi／iii日iiむご㌧’（無”カ i源1むごう（夢巳）ヵ i入1
むごし（武蔵う ／i　i／i8i　i　　i　i2i　i　i　i3ii む5“え（婬才）カ i穴／むささび　・ i方3
むさ　しの　　（武」語i野） iiiii3iii2ii2i3ii6むさしあぶみ（訊蔵鐙） i4，3むぐしね　　（試蔵算） i万1
むさ1ずゐ（食〕回 8iiiii／iiiiiii
…
むさぽり（貧） 惨／ むぎん（鰺噺）ヵ i源／
むし（玉） 6i　i　’i　／i　／i　36i　7i　3i　2i　i　7i　3i．　　　．　　　．　　　．　　　．　　　　‘　　　．　　　‘　　　‘　　　V　　　l　　　li∫ むレ（吸） i穴1むしくひ（土食り i枕1
むしや（武彪）ヵ
… む　し　r二め　刀ぐ　r二　し　　（生福難）形iフテ　’
1
む　し　1ポむ　　（望食つ　田
???
むじぐう（煮幣）ヵ 5i／iiiiii㍑iii
…
むしぶで3　（焦裳） i才／ む　じ　や　うへんえレき（熱単　叉　易）ヵi旋　　／
むしろ（莚） 2i　i　i　／i　i　2i　／i　／i　li　i　i　i　／iむ　じ　や　う　ゐんノ　　（黒常院）　　カ　i領二　’1 むしろ　（免）w
???
むしろだ（序田） ii／ii／iiiiiiii
…
む可　（咽）千二
???
む可二　（息） i源1
むしん　　（無」ヘニ）　弼）動　力 ii／iii6i／iiiiii
… む了び（結）
??
むすびいづ　（耗出り　下二 iz乏1
むT　（生）・ ’i’i／iiiiiiii／iii’2む『「び刀’ご　ぬ　　（孝舌重）　千　二i亨疋・／ むすびこむ　（結籠）　下二 i源2
む了ぴあぐ（姥L・掬上）千二 iiilii／iiiiiiii／　1むTびさぐ（結下）下二　　　　　　　一
???
むマびたゐ（孝言窒）千二
???
むすびおく　（絃置）・ ば日i2㍍i3日iiiむすびとどむ　（結留）　千二i霧2む了びな可（孝舌為）ロ 協ノ
むてびつく　（耗付）千二 …………／…2131［iiむTびまつ　（結松）
????
むすめがち　（娘）形勧 ii痘1
むTぶ（耗・掬）ゆ 2i　5i　3i　／i　i　’6i‘i　6i　4i　i十i　7i‘　’　‘　‘　’　　　　　　　　　　　　1
???
むぜ刀、へる　（咽返）国
??．
むr二（集） i万ノ5
むTlぎほろ　（耗）　千ち 　　　　　‘　‘　l　l　”i　i　i　i　i23i　i　／i　i　i　／i　i
… むたり（六人） i竹2　「 むち（熟傷）め勧力 i従2
むTめ（娘） 3i　iθ5i　6i1亭i〃gi20i　2i　i　i’　i亭i／i‘　’　”　　‘　‘　‘　’　”　　；　i｜ むちまろ　（試唱庖）
…??．
むつ　（隆奥） i徒／
むピぶ（咽）声 ／i2i　i　i　i　3i　i　’i　i　i　i　i2むつさ　（タ月） i蜻1むつだ（久頃）　〔肥危） i才2
むそゲ（六す） i／iiii亨iiiii㍑，　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　l　　　　I　　　　I iむつr：ま（睦魂） i万／むつび（睦） i鋤ゲ
むち（鞭り ll／1：1／：：ll：：ll．　　　　．　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　．　　　　．　　　　I　　　　l　　　　，　　　　I　　　　　　　　　　I i むっびおレふ（暖思yロ i源1むつびおレβT（睦恩） 回i…原1
むつ　（シ’、） ／i　i　i　i∫i　2i　i　i　i　i／i　i．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　　　．　　　　■　　　　⑯　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1 i1むつびη・rこらふ（睦語）回i味∫
? むつびかは可　（睦叉）． i源仁
むつがし　（寵）勒 5：　1212：争174・1’∂：5rl　：　1　：　ll　　　　I　　　　‘　　　　．　　　　1　　　　　．　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　I　　　　　　　　　　　Ii むつびそむ　　（8菱ネ刀）　下　⇒ i塀1むつびなる（睡馴）千二 i．源／
｛ジつカ、し1ず　（難）　物富η i　ili　i　i／2i　’i2i　i　i　i　i．　　　　‘　　　　‘　　　　，　　　　‘　　　　　⑯　　　　1　　　　‘　　　　↓　　　　I　　　　I　　　　I iむつぴみろ　（睡見）エー
????
むつびよレ　（腹良）膨 i剰
むつかしさ（寵） ：ll：1311：1／1：：I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　　　　　　　1… むつびよう　（睡寄）四 i源1むつぶ（薩）エニ i源2午
むつかる（憤り四 川6㍑1i／5川∫一　日　i↓　　　　‘　　　　I　　　　l　　　　I　　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　訟　　　　． iむつ　雲　しif　（冒至）　形宇力
???
むつましさ（旺）
????
むつぐ（工月） ／i　i　i／i3i　8i午i　2i　i／i　iξi2むつものがrこり　（隆物語）i源2むつれめそぶ　（睦遊）　蓼 瞬∫
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むつき　（被裾） ｛　i　i　i2i　li　i　i　i　i　i　i　iむなη’た（累像） i入2むなぎ（鰻） i万2
むつごL　（睦言， iiiii3iiiii／iiiむなぐうま　（空卑）
??．
むなごL（望ち） li万十
むっ　ま　し　　（目菱）　豹 1i　i3i　i2i　65i　5i／i　2i　i／i　2i　i、　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　l　　　　‘　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　l　　　　l む亨わ1丁（胸分） i万2むなわけゆく　（胸分行り 声i万1
むつろ、（暖）下二 i　　i　　i　　i　　i　7i　　i　　i　li　　i　　i　　i　　iむね（Σ） i促3むね（旨） i矢’
むヒく　（無便）形動力 ii！iii6i3Uiiiiiむねrこが　　〔人多〕 i枕1むねつき（胸） i源1
むなし（空）勧 3i　3i　／i　i　i32i　i3i　6i　i十i／i　2i　5むわと（穿）副 i入2むねとき　（穿崎・致時） iわ
むね（胸） 2i　i6i／i　2i／％i’3i23i　2i　i／i／i　2i’21　　　　●　　　　■　　　　‘　　　　l　　　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　I　　　　l　　　　■ Cね1才　し　咋　　（8勾是＿） i蜻1むね1才　し　り　び　　（頁匂乏一ハこ） i古1
むね（棟） ／i〆i／iii　i／iiiiii／1むねむ↑つし　（穿，●）　形
????
むのう　（熟能）　形勧力 i徒2
むむん　（無杖）　ヵ iiii5i仁i3iiiiiiiむへんピ幻’い（纂辺世粁）カi矢 ?む13ん　し　んノわ　う（県膓』オ見壬L）ヵi源　　／
むや　く　　（禦÷益ヒ）　弓物彦カ　ヵ 7i　　i　2i　　i　　i　　i　　i　　i　　i　　i　　i　　i　　iむまのきつりぐうきつにのをかi従
??．
　　　　　　　　　　　‘む’みや　う　　（無）ら）（琵琶司ん］カ：π2
1
むら（村） 1iiliiiiiiiiiiiなカ、く1ぎγし⑱、りくれんとう　句i むむL　　畠ll〔実，〕 瞬1．
むらい　（無礼）形勧力 i　　i　2i　　i　　i　4i　　i　　i　　i　　i　　i　　i　　iむ よ　　う　　（無　｝手1）　　動勧　力
????
むよく　（無欲）　ヵ
???
むらかみ　（村上）　1人ゐ〕 ii22iiii2iiiiiiiむら（斜） i万∫むら0’みてんわう（村L天里）コ塔3
むらくレ　（叢雲） 　　　　　　　I　　　　l　　　　l　　　　I　　　　｝　　　　‘ii／iii3iiiiiiiiむらき’9しの　耽
????
むらぎゆ　臼妊硝）　千二 i源1
むらご（斑濃） ii／iii／i5iiiiiii’　’　’　’　’　　’　”　　l　l　l　l　iむらくしがくれ　（村雲〒急）1徒1「 むらご、’の　（耀野） ．i入十
むらさき（味） ／i　i　i2i　i27i20i！i／i　i3i／i　i’‘むら　さ　き　がは　　（紫革） i枕／ むり　さ　き　T　そ　こ　　（馨視F据）　i凋L　／
むらさき　（塚）　〔ん危」 iii／ii／8iiiiiiii’　‘　‘　’　’　　”　　η　i　l　”　　1むりさきだっ　（啄互）四 ｜i枕1むらさき写　（蒙肥）　コ i剰
むらさめ　（才寸爾） iiiii＋i／iiiiiii／むらさきの　（味野） i万／むらさきの　（聴Ψ予）（地島〕i枕1
むらヒ〔｝（群鳥） iiiiiliiチiiiliii6‘　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　　　■　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　I　　　　　■ むらじ　（達） i入2む　ら　じ　　（辞　艮8）　　〔＄巴危］
????
むらむう　（斑’虜王）副 l　l　l　l　l　312：　∫l　l　l　∫l　l　lI　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　　　’　　　　　↓　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　「 むらr三’ちゆく　（’苧立行） 回i方／むらr二まの　耽 i万／
むりやうじゆゐん（無量寿院）カ 1ii8iiiiiiiiiiiむらヒ（？） ??? むらなへ（群る） ???
むゐ　（群）千二 l　l　l　l　：　l　l／l　l　；　l　l　l／．　　　　　I　　　　　l　　　　　■　　　　　■　　　　　　　I　　　　　I　　　　　r　　　　　．　　　　　，　　　　　l　　　　　I　　　　　I む　　Cフ　む　　ら　　し　こS　　（斑ジタ王） 溺∫ むらやま　（群山） i万／
むれだつ　（群五）声 iiiiiiii／ii／iiiむりやう　（熟・重）ヵ
???
むろ　（室）　〔地危〕 i万2
むれゐゐ　（群居）　エー ／iiiiiケi／iii／ii／ii／むうがや（？） iち1むうつ　（望坪）　〔党危ユ
????
むろ（室） i　i　i　i　i　2i　i　i　i　i　i　／i　i2’　’　’　’　’　　’　’　”　　‘　　　　1　’むちふ（室生）
??． …
むろ　（握）　〔榎・物〕
：ll…　㍑1いlill71　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　■　　　　I　　　　I … …
〔注〕
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lllll　ll：：lllllll：；　llllllll
… …
1’：ll　：lll：1：1《　　　‘　　　‘　　　‘　　　I　　　　I　　　I　　　I　　　I　　　I　　　I　　　I　　　I i i?
：llll　llllll；l　l ：1：　：ll：1：：1 i
…
め（目） 30i　5i26i／2i／9i卒ハ8i37i27i／5i　2i20i’ケi　5i56めヤ・（命）ヵ　　　　　　　i従ノ めい（鋤力　　　　1徒／
め（孝・ヤ） ／1　／；2：　1／：／8：6131　；21　1十r3121　　　1　　　1　　　‘　　　‘　　　　1　　　，　　　l　　　I　　　l　　　l　　　．　　　1 めじ、　う　んノミΨ了　　（日月　雲庄　主）カi徒　’ め、’レ　（明子）　ヵ　　　　　i人3
め（笏） i　i　i　i　i　2i　i　／i　i　i　／i　i　i聡↑（命）憤・　i剰め㌧・そ庭うづ（・脾櫛P亦／
の（藻） ………………・……　………i／ めいら・ん（迷乱）カ　　i8足1めうくわん　（セケ観）　ヵ　　　i徒／
のい1ぎく（面日）・ 　　　　　　　　　　．i　i2i　i／i／oi／i i　i　i　i　i　iグ〕　う　つ　し　（目静）　　　　　　　　i循L↓ めうほふじ　（妨拡奇）　刀　i源／
めいわう（明王りカ iiui／iliiばiiiダ）　う　1穿、3・れん！1ず（セシケラ芸遵4i…）ヵi主疋　　’めおヒ（女鬼）　　　　i魂／
めおや（女視） iiiii／i3川ii－iiめおやだつ　（せ組）四　　i源／　　　　　　　　　　‘ めかかう（目胴　　　　i人’
めぐみ（亀） ／ii．iiiiiii／iiiiめがき（セ餓鬼）・　　渇／ めがみ（セネ”　　　　i晴1
めぐむ（厄）画 ／i／i2i　i　i　2i　i　i　i　i　i　i　i2め・’りぶね（海霧メll柵）i方1め・’れ（目離）　　i川
のぐらす（廻）西 一…i3一…iiii／’　’　’　”　　　　　　　　　　　　　　　i めぎみ（緒）　　　i更3めぐし　（愛）　膨　　　　　　　i万5
めぐらふ（皿）四 　　　　　’　”　　l　l　i　iii／－i5－iiiiiiめ　ぐみあ1ゴれLぶ　　（亀憐）上二i犬　／　　　　　　　　　　｜ めぐみつη’ふ　（竃便．）　四　i伊　／
めぐ1）（夙） …i／ii5i！i／iiiii／i／’　”　　‘　’　　　　　　　　　　　　　　　1めぐむ　（笏含）　ロ　　　　　　i徒　1　　　　　　　　　　1めくらほふし （盲該師）コi役1
めぐ　り　あふ　（避きシ）　回 　　　　　’　i　i　i　i　’　；iii－3iiiiii／iiめぐ　り　お1才す　（廻在）　頂　　iラ原　∫めぐりまゐろ　（廻勢）　四　　i源／
めぐ’｝く　（廻来）力更 1……ll・……・……i………　　　　　　　　　　｜めごと（冒rち）　　　i万3めご　ぐ　（z工）　下　二　　　　　i万　／
めぐる　（廻）四 　　　　　　　　　　　82iiii／iタi／i3iiiii5i3めさ・9し　（多η女）　　　　　　　　　　i古　　∫ めぐL（目敏）形動　　i枕1
めぐうめぐろ　（廻コ旦）　● iii一ノii／iiiiiil　　　l　　　ぐ　　　l　　　l　　　　‘　　　プ　　　i　　　F　　　．　　　I　　　I　　　I　　　　　　　　　　．めごP3　しがろ　（冒　う乞「）　声　　i》厚3めはしぐ5（聯勒恒
め二・（孝子） め　ご官3　し　1ず　　（目　覚）　刊ち動　　i源　十めぐむ　（目醒）　下二　　　　i源3
めご　き　し　　（目　覚）　　杉 i　i2i　i／i　68i　i／i　i　i　i　i　i‘　　　‘　　　‘　　　l　　　l　　　　斥　　　」　　　．　　　．　　　」　　　l　　　I　　　‘ めレあ⇔む幌明）千・i科めしあつく（多預）千二i馴
めし（召） ii4i／i／ilちii／iiiii・iめ　し　あ　1才　了「　（　診ξ〉）　　千　｝　　　i雪乏　／ めしおく　（召置）田　　　　i従1
めしあぐ　（呂工）　千　二 ii／iiii／㍑iiiiめしカ・へ可（四）四　i入2めし　ぐT　（多具）　rr支　コ　　i　4乏　／
ぽ）しあつむ　　（呂集）　宇　二 ：』 め　し　く　1係ふ　（z加）　下　二　　i原　／め　し　こ　む　　（　呂　箸包）　　下　＝　　　　　i元原　／
めしいだす　（Z出）　担 ／川i一㍑i一γ）し　rこっrぬ　　（Z尋）　下　二　　1穴　／めしっぎどころ　（呂次町）i源1　　　　　　　　　　1　　　　．め　しい　つ　　（Z出）　千　＝． ii／ii2i臼i／iiliiiiめレ．つどふ　　（召募≒）　千　二　　iつ5　1め　し　と　どむ　　（呂災召）　千　ち　　iり阜2
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めしいゐ　（Z入）　下二 ii／ii／iタi2iiiiiiiI　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　■　　　　↓ めしならぶ（Z並）千二　i源1めしはなつ　（¢放）．　　　i源2
めしうビ（呂人） iiiii2iili目iili 　　　　　　　　　　1め　し　ま　つ1才可　　（％纏）　回　　　i膓原　5　　　　　　　　　　1め　し　ま　と　1手可　　（診纏）　回　　iシ扉2
め　し　つ　刀、ひ　　（ち4更） ii／iiiii／iiiiiiグ）　し　し　の　　（Z物）　　　　　　　　　i犬L　’めT　（見↓的四　　　　　　渇乃
めレつカ、．3・　（多イ更）　声 ／i　　i　／i　　i　　i　　7i　　i　　i　　i　　i　　i　　ii．めぞめ（目梁）　　　　悌∫　　　　　　　　　　1めたう （7）　　 　　 　i八　1
めしつぎ（召次） iiiii／iiiiiii／iI　　　　I　　　　，　　　　‘　　　　‘　　　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　I　　　　’　　　　1 めつぎいしやうぜん（滅罪iた1めつざ』いしやうぜんわうじヤうごi入／
め　し　ヒ　そ）　（召取）　田 ／ii／iii／iiii．iiili甥）カ　　　　　i くらく（滅罪生善往生極楽）ヵi　　　　　　　　　I
めし　よ　す　　人召寄）　千　二 ／u2川　i31iiiiiiiiI　　　　I　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　　　I　　　　‘　　　　■　　　　■　　　　■　　　　I　　　　I　　　　I めつす　（滅）寸更コ　　　　i犬1めづ≠　（髪専）　　　　　i万／
めT（呂）回 ’2i　i27i　6i　5iβOi　2仔i　2i　i　i　i　i3i’2めづら（珍）脅争勧　　　　隊1　　　　　　　　　　‘ 　　　　　　　　　　1め　rブ　ら　し　ご「　　（珍）　　　　　　　　　　i源　2
めだう（馬道）カ i　i2i　i　i　3i’i　i　i　i　i　i　i↓　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　‘　　　　■　　　　1　　　　↓ γ）　つ“　£フ　し　び　と　　（珍人・）　　　　　　i霧L　／ めで、（愛）　　　　　　　　　　　iつ　／
めづ（賞〉千二 2i　i4i　i2iδ9i　8i　i　i4i　2i　7i　i2めであさむ　（賞）酋　　　　i源／　　　　　　　　　　1 めであふ　（賞合・）　w　　　　　i源6　　　　　　　　　　’
めづらか（珍）形動 ノi　’i十i2i　／i　6～トi　3i’oi　i　i　i　／i　i．　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　↓　　　　　　l　　　　I　　　　l　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　■　　　　■ めでいふ（賞言）・　　　i源1めでうらやむ　（萱按）●　　i江1　　　　　　　　．
めづら　し　（珍』）　働 ’2i　i∫Oi　2i　6i／6？i’7i〃i　2i　i3i／i　i2↓めでお1珂ぱ丘）下二i源／めでくつがへゐ（賞覆）声鴻∫　　　　　　　　　　1
めづらしがゐ　（珍）　四 iili3ii↓i／i｝iiiiil　l　’　’　”　　l　l　l　l　l　i　iのでγ二がゐ　　w　　　　　　　・i入ノ めで↑二）デ　　¶う動　　　　　　　1塊3　　　　　　　　　　．
めづらしげ（珍） ／i　i　i　i　i　タi〆i2i／i　i　／i　i　iのでのの　し　る　　（愛喧）　四　　i源　1　　　　　　　　　　． めで　ま　ビろ・　（1t　惑）　声　　　　　i詔ヒ　’
めでこわぐ　（賞騒）　四 iiiiili∫iiiiiiil　l　’　”　　　↓　’　l　l　l　i　i　iめでワTゐ　（愛揺）w　　　i源／　　　　　　　　　　1めなしみ　 碑箔］　　　i従1
めでrこ5 ii4iii／i／iiiiiiiめなれ（目馴）　　　　　池1めのとだっ　（乳晋）四　　　i源2
めで’↑二し　勒 ’8i　　i日i　6i　8i　2〃ヲiβ£　8i　　i　　i　／i　3iチi”　　‘　’　’　　’　’　’　”　　l　i　l 　　　　　　　　｜めのとやう　（乳・駐祷】）　コ　i源2　　　　　　　　　　1め1培（目鼻） 　　　i源／
めのL　ぽし母） ！ii／3i’iタilηil5i／iiiiiiのひ（婦負）　〔陀制　　　i万／ めひがは　（婦負1‘1）　　　　i才／
めのLご　（多し母子） ii2iii7iiiiiiii’　’　”　　‘　　’　’　’　”　　1　”めひだつ（姪）四　　　i源／　　　　　　　　　　1め　ま　じ　ろき　　（冒　）　　　　　　　　　i源　∫
めひ（姪） ii2i／ii／iiiiiiiiめめし　（セセ）勧　　　　　i塀チ めやつ二　（女4ヌ）　　　　　i万／
めんぼく　（面冒）　ヵ ／iiiii5iiiiiiiil　　　　」　　　　I　　　　l　　　　l　　　　　l　　　　，　　　　》　　　　．　　　　■　　　　1　　　　1　　　　1 めらめらヒ　　副　　　　　　　i昨2 i
l　　l　　l　　l　l　　l　　l　　l　　l　　l　　：　　：　　1．　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　I　　　　8　　　　1
… i? l　l　l　l　l　　l　l　l　：　：　l　l　l
l　：　：　1　：　　l　l　l　l　l　：　：　：
i i
l　l　l　l　l　　l　l　l　l　l　l　l　ll　　　　．　　　　．　　　　．　　　　s　　　　　　．　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　I　　　　l
… …
も（裳） i　i’2i　i20i’5i　25i　2i　i　i　i2i／i！5”　　1　’　’　　’　’　”　　‘　1　’　‘む（喪）　　　　　　　　i才3　　　　　　　　　　1 む　（妹）　　　　　　　　　　i才／　　　　　　　　　　1
もu梨） i一　一　／iiiii2i3ii／もうむうに　（腺曝）副コ　i源／ レLあがゐ　（燃上）ロ　　瞬1
〔注〕
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も　（面） iilii6iii3i国ii1も！えたつ　　（※江）　w　　　　　　　；更2レえづ　（崩出）　千ち　　　防／
もLいづ（荊払）千二 ～i　i　i　i　i　／i2i　i　／i　i　i　i　i　　　　　　　　　．し之つく　（燃イ寸）田　　　i枕1　　　　　　　　　　　1む　え・ま　さ　ろ　　（ヌ然8券）　帽　　　　　iスー　’
もLぎ（崩責） iiii2i2i？iiiiiiiもかりぶね（搾刈舟）　　　i万／ cぎき　（挽ネ）　　　　　　i源／
も乙わf二る　（爆…度）　声　　　， iiiii　iii3iiliiiしくれん四蓮）ヵ　　i源1　　　　　　　　　　　1むく　ろく （目4i柔）　ヵ　 　　　けえ’．
もカ’う（帽額）ヵ ／iilii／ii＋i㍑iiiiもくゑ　（木絵）　ヵ　　　　　i枕’ むこよふ　（碗蛇）w　　　　i塀／
むがご（飽瘡〕 iiliii　ii2iiiiiiレニろ　（如）　　　　　　　　　i才3　　　　　　　　　　　‘ 　　　　　　　　　　　↓む二うと （●乙易） 　　　i万2
右がみが1工　（最上”D iiiiiiii’ii／iiitノ　し　　（ノt）　¶争　　　　　　　　　　　　　　i’万　　1 しじおヒし　（丈与箔）　コ　i蒙／
もぎ（裳泊） ii2ilii／oiけiii　iiiレじTく　な　　（丈字’ケ）声｝釦コi三原　∫　　　　　　　　　　　． tノ　じヴよ　し　　（支、ツ強）　形　コi塀〉　’　　　　　　　　　　　1
もく（木工）ガ ul｝i／i6i／iiiiiiiCしほぐご　（森塩卑〕　　瞬1もしほび　（森塩火）　　　　i大∬
もくづ（藻屑） レじやう（叉引⇔ヵ　悌1 も　　r亨　　　（才4）　　四　　　〔穿　姥〕　　　　　　　　iっ6　　／　　　　　　　　　　　1
もし（后）副Φ gi〃i〃i／i‘iム与i5il5i／i3iii5i／しす’　（る・書　虐ヲ）　　　　　　　　　　　i万　2 t／　T　そ　　（裳擁）　　　　　　　　　　　　i松肴　2
むじ（叉字）カ 7i　i3i　i2i　gi／3i　／i　i　／i　i　i　iんだ（膓た黙）　　　　　　　i二∂／o　　　　　　　　　　　l むrごしが杉レ　（察難）　ち　　i影し　／　　　　　　　　　　　1
ししほ（看）枠 ii－　i〃i7i／iiiiii’　”　　l　l　　l　”　　1　｝　i　it／r二す　　（才青）　下　二　　　　　　　　iη丁2レち　（錨）　　　　　　　　i万／
もしほ〔藻堰D 　　　　　　　｜iiiii5ii～ilii／iiiノレちのゐくu奇め国　　i枕1tノちい　で’く、　（‡奇出朱）　力　更i人　1
もノf二ぐ　（楕上）　下二 2i　i　i　i　i〃i　5i’i　i／i　i　i2i’　”　　「　’　　’　’　”　　1　｛　”Cちいぬ（持宏）ナ支　　i万2　　　　　　　　　　　「むち刀’ぬ（椅不塘）千二　ほ／
もfごす　（黙）ψ もろ刀’へ’1く（椅帰釆）ヵゑ万1レち1丁つ　（符消り伊　　　　i鴉1
レち（望） ii／iii　iiiiii／ii31　‘　‘　”　　　1　’　’　”　　l　l　‘　　　　　　　　　　　｝もちこす（持越）・　　　i方1もちプき（望月）　〔地多〕i拠1
もちプき（望月） 2i　i　i　i　i　　i　i　i　／i　i　i　i　／i午しろどり　（繍鳥）　　　　　i方1］レち　なづト　（才き鳩）　千　二　　　　iつ『　’
もちて　（以）句② 8i　／i　i　i　iノちi　i　i7i　i2i　i3il　　　　　●　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　　　‘　　　　　■　　　　　■　　　　　■　　　　　．　　　　　1　　　　　‘　　　　　1　　　　　　　　　　　，もちに（拷荷り 　惇／ 　　　　　　　　　　　1レうはや†（償笑）問　　i才2
もちひ（斜） i　　i2i　　i　3i　7i　／i　　i　　i　　i　　i　　i　　itノちひかがみ（餅鏡）　　i源／もちまゐりく　（碕疹来）ガ駁才1
ψう～2ゐ　（用）　L一 8i　i2i　i2i／2i　i2i　i　i　i　i　il　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　‘　　　　　　，　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　L レちゆく備行）四　　　i万2も　ちよ　し　　　〔人27〕　　　　　　iげ　／　　　　　　　　　　　1
むつ（才4）w③ 3’i2i20i2i5i66i32igi　i2ili3i’2i65しうろん　（勿諭）　副力　　　i徒／ もつ　　て魚ゐ〕　　　　　　i工’
もてあそぶ　（善）四 2i　i　i　i　i20i　i　／i　i　i　i　i　i．　　　　　I　　　　　l　　　　　I　　　　　↓　　　　　　　I　　　　　I　　　　　‘　　　　　‘　　　　　．　　　　　．　　　　　1　　　　　．　　　　　　　　　　　1もて（面）　　　　 i万／ 　　　　　　　　　　　‘むてあがむ　（椅葬）　千ち　　i…原2
む　て　あ　つ　η、’3、　（才4才及、）　　● iiiii10i／iiiiiiit！　てあぐ　（椅工）　千・二　　　i｛乏　1も　て　あそ　び　　（弄）　　　　　　　　i源チ
むてあワく’（椅労）w ii／ili　i5i／iiiiii‘　　　　‘　　　　L　　　　l　　　　l　　　　　　‘　　　　■　　　　■　　　　l　　　　l　　　　I　　　　l　　　　l ●てあそびぐさ　（寿4重）　　i線　／　　　　　　　　　　　1 レてあ’ そびもの　（弄物）　i塀3　　　　　　　　　　　1
もていく　（才4そ号）四 i　i2i　i　i　／i午i　i　i’i　i　i　iもて　あつη’ひぐさ（オ寄才乱穆）i従．1｛ノ　て　あつ　か、ひ1二く　し（才4才＆」艮匠）形i1Z　　’
〔注〕①「もしも・εふくむ・②巧τ・εふくむ・③「も川・rいづふ・εふくむ．
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徒i方沃i更i紫i源i枕滅i後土i古i伊i竹i
もていr二ろ　（手肴至）● iiii－i／iii㍍2i　　　　　　　　　　’もていそぎきゐる（笥え参）司枕1 も　て　いぬ　　（才4惇）　ナ　隻　　　　i頒Lr
わ　てし、づ　　（才肴出、）　千　二 ／ii／iiigii2iiilii／i　　　　　　　　　　1もノ　て　、、　3　す　　（才背堂）　　四　　　　　i竹　　∬　　　　　　　　　　　，も　て刀、しづ’き・あカぐむ（イ卑猿）千二i源　　∫
tノてお1び　し　ま　す　　（寄肴生）　四 ii／iiiiiiiiii／iレ　て　η、しつ”きわナちて　（偶渡）田iネえ　1もてかへりおく　（椅瞬置）・i噛1
もてお1才丁　（椅狂）ロ i　i　i　i　i　2i／i　i　i　i　i　i　iして刀’へりわr・ゐ　御　江1むて　く　だろ　　頂　　　　　　　　　iス』　’
tノて　O’く　T　　（隠）　四 ii／ii2i21iiiiiiii芒ノ　て　1丁　つ　　（：肖）　　’　　　　　　　　　i霧　6むてさまよぷ（物復）・　i源／
毛ノて　η、しつく　　（↓専）　Yヨ i　i2i　i／i　32i　i　i　i　i　i　i　iむてしプめおく　（娘置）四i源∫　　　　　　　　　　． 　　　　　　　　　　，t！て　そ　こ　なふ　（榎）　回　　　　i痂［‘
もてη’へろ（才和千）慣 iiiiii2i／iiiiiiむてたがン3・（違）・　　　i渇∫レ　て　1うカぐ’3・　（］差）　声　　　　　　i味　2
むてきようず（禦）rア支コ 2…i／iiiiii－iiし　て　「ら　る　　（54散）　　．　　　　　　　　iま責　　’　　　　　　　　　　1 むてつブききゐゐ（娩参〕w遠ヨ　　　　　　　　　　1
むてく　（椅栗りヵ叉 i　　i　　i　　i3i　8i25i　7i　　i　8i　　i　3i争i■　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　「　　　　■　　　　V　　　　‘　　　　．　　　　1　　　　1レ　て　つプ　く　　（編iL）　愉　　　　　　　i窮ヒ2tノてつブく　（続）千二　　i塀∫
むてさわく’（騒）　声 i　i　i　i／i’3i　4i　2i　i　i　i　i　itノ　て　な　し　おし　」・　（為毘）　wi源　∬　　　　　　　　　　． し　て　「ジ　し　カ、し　プく　　（為イ薯）回i源ユ　　　　　　　　　　1
む　て　しつ“む　　（4真）　下　二 ／iiiii／2iiiiiiiiし　て　な　しがτ：　し　　（為難」）　形i源　1 tノ　て　な　し　カぐ　ら　　（為）　　　　・　　　i源　’
む　て　f二ηぐ，3・　（違つ　　千　二 ：　：　：　：　：　／：　：‘2：　：　：　：　1　：l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　r　　　　■ レ　て　な　し　さ　3　よ　ふ（為紡復）ぱ’源　1　　　　　　　　　　爵 ψ　て　な　し　しプむ　　（為4皇）千｝i湯　’　　　　　　　　　　，
もノ　て　つ刀㌧～・　（イ更．）　活 i　i　i　i／i　2i／i　i　i　i　i　i　iむてなレTぐT　（為過）　声i源　1もて　な　し　そ　ふ　　（為赤）　下　二i》原　1
｛シ　て　つく　　（仁丁）　千　二 　　　　　　　L　　　　I　　　　．　　　　　　　　‘iiiii／3i／iiiiii／itノて　な　し　そむ　　（為ネ刀）　千　二iラ原　1 む　て　な　し　有丁　く　　（為’カ）千二i碑　／
してなし（為） ii2ii6i85iiiiiiii　　　　　　　　　　｜tノ て　な　し　［二 く　し　　（為難）　約i源　　／ 　　　　　　　　　　1し　て　「〆　し　19　つ　　（為果）　千　二i源　2
6てなす偽）檀 2ii／3i2i8i訓2i5…iiiiむて万しへκつ　（為隔）千二i源1t〆　て　な　レ　弄つ力’や　ぐ　　（為筋）凶i檬　　／
もてぽなゐ　（離う千二 iiiii75ii／iiiiiil　‘　’　”　　　1　‘　”　　1　’　l　l　　　　　　　　…も て　「Σ　し　を　さ　む　　（為ラ参）千二1》原　／　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　1レてなやみぐさ　（悩種）　i源1
cてぽや可　（ロ実）ロ ii7ii3i30i∫ii∫－　iii【ノ　て　なべう　む　　（悩）　　回　　　　　　　i湯’2 してならす　（馬1’D　回　　　　i源十
レて婁うでく　（符参朱）力皇 iii川　i／iiiiii／i　　　　　　　　　　　‘もてのく（退）千二 i枕／してはなれがほ（離劇形勧i源／
むてまゐゐ　（椅吟）檀 ／ii句　i3i23i3i2iiiiiiLてはなれはつ　（離果）千司源／ も　て　1まヘミ　’1　（持侍）　　ラ　捉　　　i吻原　’
もてよゐ　（椅肴）　憤 iiiiiii／iiiii／iして｜才やした1‡ぶる（峡戯）下二i寒　l　　　　　　　　　　　I むてひがむ　（僻）　回　　　　i源’　　　　　　　　　　　1
もてわr二ゐ　（拷渡）問 i　i／i　i　i　2i十i　i　i　i　i　i2iしてひがむ　（僻）　千二　　　i源5も　て　ま　η、ゐ　　（‡4罷）　回　　　　　iち原　／
もてわづらふ　（煩）間 i　i　i　i　i　！ムi　i2i　i　i　i　i　／iI　　　　■　　　　■　　　　■　　　　‘　　　　　　I　　　　l　　　　l　　　　．　　　　さ　　　　‘　　　　I　　　　I 毛／　て　ま　ぎら　1スF　す　　（紛）　・　　　i》原　　’　　　　　　　　　　1 むて　まさぐる　（符暑）　四　　i靖　∫　　　　　　　　　　1
もし（元・本） 16i　5i32i／2i〃iノ十9i9十i2θi十iチi5i弁5i／3i22もてヨゐ’」あふ（拷修含）司入2 し了まゐりちがふ（犠参亘）担i枕／
むじあら　（奉疎う iiiii／iiiii／iii‘　’　”　　‘　　’　「　”　　i　i　l　’も了やTら，3・（休）ロ　　i源l　　　　　　　　　　l もてやつT（輩）慣　　　悌∫
もじかし　約 i　　i　　i　／i　　i　／3i　3i　／i　　i　　i　　i　　i　　iもてよT　（苛）千二　’　　i源1むてεさむ（納）千二　　i源／
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
レじ’がしさ iiiii／i2iiiiiiiわ　と力、し1工　（本柏） i舌／ レとカ’巨（元労） i穴3
レじ’く　　四 ノi　i2i　i2i／8iヶi／i　i　i　i　i　i｛シ　と，η、rニ　ミキ　ペr　う　　（元〆方’‘P）コiフC　1
1
もどき li剰∫
もと了ゑ（奉禾） i　i2i　i　i　5i　2i　i　i　i！i　i　i‘　　　　‘　　　　■　　　　■　　　　．　　　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　●　　　　．　　　　‘　　　　I　　　　l 匂どきいふ　◎ i源1レヒす1丁（元輔） i枕1
ψヒつひヒ　（争人） iiiii／ii／iiiiii3む　と　TlTやう　　（ラし輔キ柔）　　、コ滝1レヒr三ち（寿正） 瞬2
もLビリ（髪） ／i　i2i　i　i　　i／i　i「i　i　i　i　il　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　　　’　　　　■　　　　’　　　　1　　　　‘　　　　・　　　　　　　　　　　．　　　　｝ しLつカ’（か看） i源1むとつね（菱経） i凡〃
もヒむ（ポ）千二 22i／i7i8i　iJ6iタi2i3i／i　i5i5i’7レヒて　（？）句 imむLLし（妄4幻 i挽2
レLめあふ　（求違）回 ／iiiuiiiiiiiiノレとな　副 i万38むい才（杢案） i方2
も　と　の）、づL　（茅ζ8広）　　〒　二 ／ii／iii2iiiiiiiiむとひら（ラヒ平）
????
むLふみ（条丈）
???
むヒめご（率チ）　疋舞の糸丁 i　ili　i　i　2i／i　i　i　i　i　i　il　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　■　　　　　　■　　　　1　　　　■　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l じヒベ（奈辺） i万〆 ウしはヒじき”可 i万1
ψヒむ　（最）　副① 3iiiii　ii／iiiii／i／ψとほり（廻） i万2レとめありく　（求形）田
???
むとワひ（元‡言） i　i　i　i3i　2i　3i　i　i　i／i　i　i∫■　　　　　■　　　　　■　　　　　‘　　　　　‘　　　　　　　1　　　　’　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　I　　　　　‘　　　　　1 レヒわいレなむ（求惨）ψi従1もヒめう　〔事得）　下二 i徒2
むヒよ’1　副 仏　：5　；16811111；l　llI　　　　‘　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　　　　　　　　1　　　　． しとめおぺ　（ポ置）回
???
もLめおレ5・ぽκ昆）画
???
もの　（物・着）　② 26戊25i’％i　52i　8d／％～i5ハ5i2ば∫跨iタ∫iμタi　57i　76i　‘　’　”　　‘　　”　　‘　’　’　”　　1むとめか，3・（求飼）田 i従1もLめく1工ふ（ボ加）千二i猟／
ものあはtζ　（物イ〉） レとめさわぐ　（茱騒）⑮
??．
モノ　Lめγこづね　う　　（身ζ尋84）千二i竹『　’
t！のあはれ（哀）形勧 ’i　i　i　i∫i銘i　／i2i　i　i　i　i　i’　’　’　’　’　　’　”　　‘　’　l　iしとめゆく　（求行）　四 iイヂ2むとや3　（山） i万／
レのあらがひ（胸争） 　　　　　　　…iiiii／iii／iiiiiしとゆひばえ　（元桔吹） i紫／ むし主し（元良） i従1
もの㌧’ひ（物多） i　i　i　i3i　2’i　i　i　i　i　i　i　i／’　’　’　’　’　　’　’　’　　　　”　　1　｛しじろ（反）回 li源’／しどろく　声 i凡1
むのいみ（物忌）
U5H5、，f、2。、26、　i・・：：　　I　　　　I　　　　’　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　1　　　　‘　　　　11　　　　‘　　　　　　　　　　　．　　　　．
ψLゐ（基） i…厚1むなカ’（最⇔ i徒1
ものうがろ　（憂）φ iiiii●iJiiiiiii．　　　　　■　　　　　■　　　　　■　　　　　’　　　　　　　‘　　　　　■　　　　　●　　　　　■　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　． しぬく　（粍）下⇒ 悌1むぬ1↑（規） i源2
レのうlf（憂）砲働 l　l　l　：　1　乎：31　；　：　l　l　l　；l　　　　l　　　　l　　　　■　　　　｝　　　　　　■　　　　1　　　　■　　　　‘　　　　．　　　　l　　　　l　　　　l レね（皆） i万／ むのあさ“やη・　（鮮）　形吻 i源／
ものうし（憂）勅 i2iii3i37i2i2i3ii2iiiむのあ　し　　（物亀）　約
???
むのあつかひ　（物才乱）
????
むのうr二がひ　（疑） l　l　：　l　l　’：1：　：　1　：　：　l　l■　　　　1　　　　1　　　　■　　　　■　　　　　　■　　　　1　　　　■　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　■ ψのあほγし1ア　（物友）　形狗i人ノ むのう5（曼） 瞬2
も　の　う　ヒ　し　　（3束）　勒 ’iiiii’iiiiiiii’　　　　■　　　　1　　　　■　　　　l　　　　　　l　　　　曽　　　　■　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　．　　　　‘ レのうじ（倦）
??
ξノの　う　r二刀ミ1工　し　ご　　（疑）
????
ものうらみ（恨） 1　：／l　l　l　∫1／l　l　l　l　l　：　：1　　　　　■　　　　　■　　　　　I　　　　　I　　　　　　　I　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　　　　　I　　　　l　　　　　　　　　　　l　　　　｝ レのうひうひし　（初初）形i糠／レのうらみがち　（恨）杉勧i沸’
ものおそろし　（薙）　彰 i川川ii∫7iiiiiii・i’　’　”　　1　　”　　1　”　　1　”むの　う　らめし　（’『艮）　石う i噺むのうらめし｜ず　（寸艮）　晋〃働i》扉11
tノのおむ1才し　（オ勿恩）　形 iiiii’8ii∫iiiiii抄のうらやみ（叛） i枕2むのうららη・　（麗）　形勧 堺／
〔注〕①「もつとも」をふくむ・②「ものか」「ものが13」「ものカ’ら」「もの乞・とふくむ・ 293
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裾方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
．むのおむひ（物毘） ii／ii／iβカノiβi3iiチi／i2iむ’のうるさがゐ　（煩）　回 i…原1むのうろはレ　（勇£）　励 i源1
右のがたり　（物語） ’5i　i7i3θi’7i∫92i33i　8i　i　i　i3i　i2ものうんじ（虎） i琳∫ むのおぢ（怖） i源〃
むのがなし　（悲）勧 ii川i’亨ii3iiii／ii／ものお1ぎえ　（物覚） i耀／ むのおぽ乙ごゑ　（物覚声）i枕　1
ものぎたなレ　（繊）　批 i』 i／iii2iiiiiiii　　　　　　　　　　　‘ものおむしろし　（面白）彩1得2． ものおむはし1ゴ　（物馬）筋動i源3
，
むのきよげ（靖）約働』 iiii2i〃ii日iiiiむ汐）おむ1才　しご　　（物毘） i湯3むのおレひがほ（物魁頒）将働i湯’
むのきよ　し　（靖）　砺 iii川2iiiiiiii　　　　　　　　　　　ocのおむひぐさ （物）を利［）1源　1? Cのがく　し　（物隠） i纏5ものぐゐひ　（物4王） ／iiiiiiliiiiiiiむの刀’し二1丁　（輩）　豹勧 i枕’ むのがrニリ　うた　（物儲歌）i更　’
ものぐゐほレ　（勇王）　批 ／i　i　i2i’i　gi　8i　6i　i　i　i　i　iむのがrニリゑ（物語絵） コi源2． むの　がな　し｝丁　（兆）　豹働 i湯∫
むのげ（物） ii／i㍑タ杜　iiiiiil　　　　I　　　　’　　　　I　　　　l　　　　　I　　　　”　　　　1　　　　‘　　　　1　　　　．　　　　1ものがなしさ　（態） 瞬2tノの㊨ぐな　し　ら　　（悲）　膨動 i才1
むのこころ1了そし　（べ｝4田）批 i　i／i　i　i24i　i　i　i　i　i2i　iものがら（物柄）
??，
ものきき（物聞）
???
Cのこレ（物越） 1iiiii〃iiiiii3ii｛ノのき　ら　ご雫ら　し　　（実皇X皇）　形i源　’ もノの　く　ろ　1才　し　（4王）　的 i湯1
ものさ⑪つがし　（騒）　約 2i　i2i　3i　2i　3’i　i2i　i　i　i　i　iものけ
???
もの｝丁たま｜富る　（物69慣i湯2　1
毛！のし（物）動 iい　川2アililoU　い　i　i●　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　‘　　　　■　　　　‘　　　　1　　　　■　　　　　　　　　■ ものこ　こ　ろ1ぎそ1ず（ヘニま田）朽動i凋ヒ5ものこ　の　嵩　レ　（物好）　形 解／
も　の　し1ず　　（苧勿）　約4吻 　　　　　　　　　　l　　　li　i　i　i　i　2i　2i／i　i　i　i　i　iCのこのみ（物好）
????
レの　二ご1才　し　　（ラ舷）　約 i源／
ものし1｝（物知〕 ／iiliiiiiiiiiiiものこ”）（物懲）
???
ものさだの　（物足） i剃
cのT　（物）　寸皇 　　　　　　　　　｝　　　　．　　　　．3ii6i’i／i錫iチi卿ii／ii／iiし　の　こ　び　し　　（■）　　名 i源3むのさびしげ　（薮）形勧 i塀2
ものつつ　ま　し　　（慎）　形 iiけii3iiiiiii1■　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　1　　　　　　■　　　　1　　　　．　　　　．　　　　■　　　　■　　　　■　　　　． もの　さ　びしさ　　（穀） i彼1むの　さわがレ1ア　（騒）　わ魯7誘原2
…
ものつつみ　（物懐） l　lll21’亨：：：：：：l　l‘　　　　1　　　　’　　　　1　　　　■　　　　　　■　　　　1　　　　．　　　　．　　　　■　　　　■　　　　　　　　　　　‘　　　　‘ しのさわやo’（爽）形勧 i源1むの　し　お　く　　（物｛豊）　ロ i蟻1
しのな、デ刀’し　（脅こ）　形 i　i　i　i　i　8i　／i　i　i　i　i　i　i．　　　　．　　　　1　　　　．　　　　l　　　　　I　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　‘　　　　．　　　　1 ものしつが　（静）　彬動 i埠3匂のしつく　（イ寸）　千二 i剃
レのなる　（物貯ll）　下二 11　1　1　1　；81　1　：　：　；　：　：　1．　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　I　　　　l　　　　．　　　　l　　　　l　　　　び　　　　，　　　　　　　　　　　　‘ Cのしど‘ずなし　　筋 i源／ レのしめやη’　勒1助 i源3
しのねr二み　（物妬） ii2iiiliiiiii川1　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　　r　　　　．　　　　．　　　　1　　　　．　　　　．　　　　I　　　　I ものしやろ　（物」匡）　回
???
　　　　　　　　　　　．レのしりηぐ13　（物知月負）豹動功し∫?
むののぐ　（物具）　っ ；’：；；l　l／1／lll　lll‘　　　　．　　　　．　　　　．　　　　，　　　　　．　　　　1　　　　↓　　　　」　　　　　　　　　↓　　　　‘　　　　　　　　　　　‘　　　　． しの可さ款レ　動 i得5t／のぞこなひ　（物損） i枕’
もののtT（物慢） i　　i　7i　　i　6i　51i　’i　∫i　　i　　i　　i　　i　　i‘　　　　．　　　　．　　　　‘　　　　‘　　　　　　■　　　　l　　　　I　　　　I　　　　l　　　　●　　　　．　　　　． ものrこのC　レ　（頼）　形
???
レのちη’し　（近）　約
??
レののぞさ　（物覗） ：：／1：1∫l　l；ll：lll　　　タ　　　l　　　l　　　．　　　　．　　　　　　‘　　　　‘　　　　　　　　‘　　　　’　　　　　　　　　　‘　　　　‘　　　　　　　　　　　　1 ものつよげ　（強）　形動 i湯1むのとがめ　（物答） i琢1
ものの，3・（武士） i／iiii2iiiiiiii2／■　　　　1　　　　1　　　　1　　　　」　　　　　　⑯　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　L　　　　■　　　　■　　　　1 t！の　Ll3　し　　（i旦）　締う
???
　　　　　　　　　　　1］ンのなげ灯’レヒr　（豹ζ）　葡動1湯［／
1
　　　　　“しの15幻、穿｜丁　　噌う勧 l　l；；1511：：llll　l’　　　　1　　　　．　　　　．　　　　■　　　　　　■　　　　l　　　　l　　　　l　　　　■　　　　■　　　　I　　　　　　　　　　　　l むのな1イがレご　（歎） i源3ものなれ（物馴） i源1
〔注〕
〃 i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
むのはカ’なし　　形 日i／i～i・3ii5日自∵むのなれよゐ　（物馴弄） 問遠1しのにくみ（物憎） ⑭3
tノの　1ヨ　し　たr硲　し　　　訂ち iiii／ii’iiiiiiiものねんノじ　　（物念）　コ・ i・剰 ものの1Tr三・つ　（物性）　ロ i源’
ものは写（物耽） iiii／igiiiiiUiものの町めく　（物怪）　四 i源∫レののぞみ　（物望） 池1
むのぶ0’し（凛）杉 i　i　i　！i　i20i　／i　i　i　i　i　i　iじの1さかなさ
???
むの15か1ゴ刀・し　影 i入ノ
ものふろ　（舌）　エニ 幻iii5i2iiiiiiiレのはじめ　（物初） i源／ レのはつカ’し　（耳心）　形 i源3
わの　ま　う　で　　（物言旨） ii／i5iワi2i／iiiiii　　　　　　　　’弍ノのふガげ　（裸）　形動 i淘　　　　　　　　　　　‘しのへだてがま　レ （隔） 形1源／1
むのまめや●’（忠突）　形勤 iii／ii〃iiiiiいi．　　　　・　　　　1　　　　．　　　　斥　　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　I　　　　I　　　　1 しのほニリη’（跨）形勧 i源／むのほこ　ワら力・（物誘）形動i靖／
ものみ（物見） iiケiliiタi5i2iiiiiiむのほめがち（物褒）繍1源1　　　　　　　　　　　1むのまうでびヒ （物詣ん）i更’
むのみぐゐま　（物見卑） ii3iii＋iiiiiiiil　　　　I　　　　I　　　　l　　　　．　　　　　．　　　　」　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　l　　　　I ものまねび　（物字） i源2ものグ〕0’し　（物）　砲 i源1
レのむつかし　（難）形 一川i／i／5川／㍑iiiiしのめカ、しいつ　（物出）千二i源2? むのめカ’したっ　（物立）千二i霧　／1
」レのむ　つη、し　1ず　　（難）　形タカ iilii／i／iiiiiiiむのめかT（物）国 i源5むのめτ（物賞） 」源8
ものレのし　（物物）　形 iiii＋i2アi2iuiiiiむのψどき　（物牝梧）
?〞?
むのものしげ（物物）形勧湯2　　　　　　　　　　　，
右のゆかしがる　　回 ii－i2i／日一iii”　　‘　’　”　　‘　’　l　l　l　l　lものむひ（物愚） i万5ものやはらか、（柔）形勧 誹／
むのゆゑ（物故） iiiii＋iiiii5iliiものやみ（物病） i伊1むのゆかし　形 i源1
ものわTれ　（物危） iiii／igi2i’iii／iii’　1　”　　‘　”　　亭　，　l　l　l　’むのゆカ’し｜デ　　形動 ｜i更／ ものわびレう　（佗）形動 li苫／
ものわびし　　（佗）　形 い∵i3i．∴川i／いものわらひ　（物笑）
????
むのゑじ　（物怨）　コ i源2
もク）ゑλノじ　　（瞥勿怨）　コ iiiii6iliiiiiiiものをがし　形 i源／もの乞しみ　（物惜） i枕、’
し1含り（身）副 　　　　　　　　　1　　　　■　　　　■：ll㍑∫い’い／1’1／1／11　　　1　　　1　　　1　　　‘　　　　I　　　l　　　‘　　　1　　　．　　　l　　　l　　　l しはきつ　〔比多〕 i万1もひ（水） 泌1
もふ（恩）・ ㍍日一iii〆日∵もひ（毘） ；i万！ も川・ぬ（思不堪）千二 i万ノもみだ可（4工蕉）凶 一　い　l　lll’lll：1／I　　　l　　　l　　　l　　　I　　　　．　　　．　　　l　　　l　　　．　　　I　　　I　　　I もひさ（裳引） 1　－1カ2cびきなうす（裳引乎） 四i方／
むみち（紅乗） 恒　　’i4i’oi　／i亭7i　3i　7i30i　　i2’iタi　　i37‘　　　‘　　　．　　　‘　　　．　　　　．　　　．　　　．　　　．　　　．　　　1　　　‘　　　1むひつ（思出）千⇒ ．iア／ むふレつカ’ぶな（鮒） i万1
もみゲあふ（紅乗敢）　下二 口　：：：　1：：llll㍑〆‘　　　．　　　l　　　l　　　l　　　　l　　　，　　　⑯　　　‘　　　1　　　1　　　1　　　1 もみだふ（紅葉）四 i万∫ もみ写がさわ（紅葉襲） 医／
もみ1ヲ　そ　む　　（4工季ネη）　千　二 ∵iiiiii／ii∫iii2もみつ（4エ・剰ゆ iア17んむ1二れ i才／
もみちば（紅乗） iii／iii／i／i25ii22i’i 乎もも　（の i万1もしえ（壱技） i万1
　　　　，しみつ（紅乗）エニ i　i　i　i　i　／i　i　iチi　i3i　i　i2．　　　1　　　、　　　‘　　　・　　　　．　　　1　　　‘　　　‘　　　1　　　‘　　　1　　　’ もむえつきのき（■枝槻木）肪
???
ししき（百不） i万3
もむ（操）⑮ ／i‘iiiiiii・iiiii！ししくご（百穫） i万3むもくま（百障） i万1
〔注〕
295
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徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後土i古i伊i竹i
もむ　（桃） 川日一3屠i｝目i3レ｛ノさが（百猿）　　　　　i万∫ レも　しの　　（彦ノい竹）　　　　　　i：5　／
もしカ’（壱日） iiiii　i∫iiiiiii’／　　　　　　　　　　．もモ！じり（桃尻り　　 　i徒2　　　　　　　　　　1し毛ノrこら　す’　（るオ」足）　耽　　i万　5
むもくご（百わ iiiiiii／iii／iiiレむちたび（百千度）　　　i万1しtノつ　し　ま　　（百島）　　　　　　i万　1
ももしき（壱敷） ii／iii3iiiケii／iii20　　　　　　　　　　1しtノブたふ　（百椋）枕　　i万3　　　　　　　　　　‘tノ　も　ヒ　り　　（百　皇ウ）　　　　　　　　　i万　3
むしその㈱ヒ園） i　i2i　i　i　2i　i　／i　i　i　i　i　iむもはがき（百羽権）　　i〔吾1｛ノt！ふな　びと　（百船人）　　i万2
むむたび（看度） 2iiiii／i‘iiiiiii　　　　　　　　　　1もむふね（百船）　 　i万3　　　　　　　　　　‘　　　「彰しへ（百童） 　 i万5
ししちビリ　（看午鳥） Uiii2iiiii／iii／むもへ亨み（壱重1皮）　　i才1もむへやま（百童山）　　i万／
もむLピ（百昇） 　　　　　　　　　　1／i i2i　i　i　　i　i　i2i　i　i！i　i／　　 　　　　　　　1むもよ（●芭り 　　　i万6むψよぐさ（6代わ　　．i万1
しむよ（看夜） iii／iiiiiiiiii2もです　（崩）⑮　　　　　　i頭1もゆ　（崩）上二　　　　　1万／
しや（・母屋） ／i　i2i　i4i’6i亨i　i　i　i　i　i　iもよひ（催）　　　　　　i従l　　　　　　　　　　F　l 」レよ1ま　し」づ　二　な，3、　（イ雀L4†）回i祈ヒ　’　　　　　　　　　　1
レやす（燃）⑮ iiiiii／iiiiii／iもよほレおほT　O崔仰）千二i源1むよ　1エレがう　　（催L）　形動　　i》原　1
い？（燃）千二 i　i　i／i　、i　5i／i　2i　8i　i～3i　i／i枯も！よ　ほ　し　が1穿　（惟顔）　砲勧i元厚　’　　　　　　　　　　， しよ　ほ　し　き　こ　L刀ミほ　　（イ差聞i勇L／　　　　　　　　　　1
む印（萌）千二 1；；i－u2㍑㍍i乎 … 顔）形動　　　　　　　i
レよ1‡し（催） 1…………5……／……iiiiもよほしぐさ　（催種）　　i源／　　　　　　　　　　｜ もノら　し　そ　う　T　　（漏奏）寸受コi霧亨
もよほす（惟）問 ／i　　i　　i　　i　／i　22i　2i乎i　　i　li　　i　　i　　i’　’　”　　1　　”　　1　’　l　l　l　lしり　（猶）　　　　　　　　声1 　　　　　　　　　　1むりあふ（奇敢）千二 i万’
もらす（猶）田 i　　i　　i　　i　　i．57i　　i　　i　’i　　i2i　’i　　itノ　リ　V、で　し　ろ　　（漏出朱ロ）　四i源　／　　　　　　　　　　｝ むりう可　（漏久）千二　　i廟1
レリ（森） liii3iiloi／8i6igii5iii∫↓°　　’　　l　　l　°　　’　　’　　”　　i　　l　　i　　iもノ　リ　き　く　　（ち膨｛聞）　　x田　　　　　　　　i劾享20 　　　　　　　　　　．もワきこゆ（漏聞）下二　i源占
もりいづ（漏出）下二 iiiiil2iliiiiiii｛シ　　り　　rr　う　　　（　盛据）　　τ・’：二　　　　　　i靖　　2　　　　　　　　　　｜ もりち0・にふだう（盛親ら道）コi8乏　’
もりく　（漏禾）　ガ更 iii／ii2iliiii／iii．　　　　　1　　　　　‘　　　　　‘　　　　　‘　　　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　‘　　　　　． もり｝こほひく　（漏匂来）硅i源1レりぬろ（漏濡）千二　陣／
むろ（漏）吟 l　l　：　：　：／21　’：3：31　：21　：　：／．　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　　I　　　　I　　　　．　　　　‘　　　　1　　　　「　　　　・　　、　． むり博む　（喫）　⑮　　　　　　i才　／ レリびと　（4に）　　　　　i人／
もゐ　（守）四 1iiiii5iii5U＋iii22　　　　　　　　　　．もりひら（奇平） 　　i犬∫ 川べ（守昔F）　　　　　i万午
　　　、もろ（盗）声 ／l　l　’1　：　1　　：21　1　1　1　121　161　　　、I　　　I　　　I　　　↓　　　　　I　　　I　　　l　　　‘　　　「　　　．　　　．　　　‘ もりみち　（森道）　　　　　i万∫ もりみる　（猶乳）上一、　i源’
しろη’づら　（ε老葛う ii／iii／iii／iiiiil　　　　‘　　　　‘　　　　I　　　　l　　　　　　l　　　　I　　　　l　　　　l　　　　I　　　　6　　　　1　　　　1 しりむの（盛物）　　　i枕1　　　　　　　　　　1むりゆく（漏行）四 　梁1
もろ二ころ　（ε湯心’）形動 iiiii亨iiiiii／iiもりわぶ　（守柁）エニ　　i後／もる（威）声　　　　　　i万／
レろ二し（彦） 2ii2i／i川616i2ii3i2ii5i／’　’　’　’　’　　”　　‘　’　1　；　‘　」　　　　　　　　　　’もる（脱）回 　　i方／ むろ　（漏）　千二　　　　　　　i源3　　　　　　　　　　1
しろ二しぶね　（尾舟） ’i　i　i　i　i　　i　i　i　i　i　i　／i2iもろやま　（キ山）　（地危〕i・ぢ　1 しろあきらしんわう（師明親王）コi二人　’
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
ルろごゑ（請声り iiii／i・i・i　／iii〆iiレろうザ　（師氏）　　　　　　…入1 レろき　（象桝）　　　　　　　i入3
もろし（脆）形 ……………午一い一一／ モ！　う　こ　し　勾《1ま　ら　　（ノ曽　原）　　　i棄L　2 tノろ　こ．しrごつ　　（唐）　ロ　　　　｛シ厚　’
Cうしも仁　（宅箔攻）　副 ／i　i　li　i3i亨gi∫2i25i　6i　2i　／i　／i　2il　　．　　・　　．　　‘　　　l　　I　　‘　　‘　　1　　　　　　　　　　‘　　　　‘　　　　　　　　　　　　1 もろごひ　（謡氾）　　　　　　ii原／ レうさだ　（飼ラ眞）　　　　　　i入／
むろしろ　（訪）　約吻 i／i　i十i　i　　i　i　i　i　i　i　i　i2もノ　ろ　〆†　｜す　　　（師輔）　　，　　　　　　　　　i六一　6 むろr二r《　（師苧）　　　　　　　i犬2
しろや儲矢） ／iiiiiii・iiiiiiもろたり　　　〔人多〕　　　　　i咋7　1しろちら　（訪芽）　　　　　　i才ユ
しん（文）カ 3……／……………／……………… むうて　（二考）　　　　　　　　i嫡　’ レろは　（論羽）　　　　　　　｛蜻1
レん・（紋）カ iiiiポ6i5iiiiiii’’’’’　’’”　｝”　1も　ろは　　（読刃）　　　　　　　　　　　i万　2むろびヒ　（舗人）　　　　　　iス55
もえノじふ　　（文」集’）　カ ii／ii／i／i／iiiiiiiむろふさ　（師乃∫）　　　　　　i入　／　　　　　　　　　　　1 む　ろふ　し　　（誘肪こ）　　　　　　　　　i才　　∫
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